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Madrid, julio 11. 
L A . I N F A N T A I S A B E L 
Ha salido para la Granja la infanta Le-
ña Isabel* 
A Ü T O D E P R I S I O N 
Se ha dictado auto de prisión contra 
el administrador de la central de Correos, 
por desfalco. 
E L R E O I O N A L I S M O 
Ciento cincuenta abogados de Bürcalo-
na han presentado una instancia pidien-
do el uso legal de las lenguas regionales 
en los tribunales de justicia. 
D E R O U L E D B 
Ha llegado á Madrid Mr. Derculede. 
H O M E R O R O B L E D O 
En una reunión celebrada en el Círcu-
lo de amigos del Sr- Homero Robledo se 
ha leido el mensaie de adhesión de que 
hemos dedo cuenta en telegrama ante-
rior, y con tal motivo el Sr. Romero Ro-
bledo pronunció un discurso en el cual 
hizo una crítica severa de la conducta 
que ha seguido el gobierno 7 de la pasi-
vidad de las oposiciones, que han visto 
perderse las libertades sin hacor nada 
para evitarlo» 
A juicio de los amigos del Sr. Romero, 
el Gcbicrto resulta abrumadísimo bajo 
los carros que aquel le ha dirigido con 
motivo del último empréstito. 
El Gobierno ha prohibido que se pu-
bliquen las principales declaraciones del 
Sr- Remero Robledo. 
pe iúu kwjm, 
Nuestro apreciable colega el A v i -
sador Comercial dirige al nuevo 
AyunUmiento, y más particular-
mente al Alcalde MuDÍcipal, una 
bien razonada instancia en solicitud 
de la derogación de la malhadada 
orden relativa al cierre de puertas 
de los establecimientos al por me-
nor, fundándose en las siguleutes 
razones: 
E l cierre de puertas, que en loa 
pueblos en que ha adquirido ¿arta de 
naturaleza no ha sido resoltado de on 
mandato legal sino que responde á on 
h á b i t o impuesto por las creencias r e l i -
giosap, es 7 será por macho tiempo 
planta e x ó t i c a en nuestras costum-
bres. 
Bajo cuatro distintos aspectos puede 
considerarse el acuerdo á que nos refe-
rimos para hacer necesaria su deroga-
ción. 
Del de la conveniencia públ ica , por 
que «fec ta gravemente á ¡a seguridad 
personal, aquí donde no se e s U libre 
de un asalto en pleno d ía y en los aitioa 
más frecuentados, y porque impide á 
las familias aprovechar las horas me-
nos calurosas del d í a para hacer sus 
compras. 
Del de la moral, porque á la vez que 
prohibe la venta de efectos alimenti. 
cios, poniendo con frecaencia al infeliz 
proletario en el doro trance de quedar-
se sin comer hasta el d ía siguiente de 
haber conseguido con q u é hacerlo, fo-
menta la embriaguez permitiendo la 
venta constante de bebidas espirituo-
sas, y porque da pábu lo á la corrupc ión 
de costumbres, como puede f í c i l raente 
comprobarse con las e s t a i í s t i c a s de 
las casas de salud y hospitales. 
Del de la ocoveoiencia part icular 
del dependiente, porque es incompati-
ble con el ahorro, y sin el ahorro no 
hay quien por medios honrados logre 
redimirse de la esclavitud del trabajo. 
Y del de la equidad, porque se han 
ido estableciendo tantas exenciones, 
que y a son más las tiendas que perma-
necen abiertas que las que cierran. 
Esto aparte de que son contrarias á 
los principios de la verdadera libertad, 
de cuyas conquistas tanto alardean 
los nmmos que la atropellan. esas cor-
tapisas puestas, no ai trabajo en gene-
ral , sino precisamente á aquella de sus 
ramas que más contribuye al sosteni-
miento de las cargas p ú b l i c a s . 
A nombre del comercio al por menor, 
que es el tan duramente castigado por 
la intransigencia de unos pocos, recu-
rren al Avisador al general R o d r í g u e z 
con esta renovac ión de protesta para 
que no se entienda que ha prescrito su 
justa demanda, y apela del exalcalde 
jacobino ante el alcalde imparoial y 
just ic iero. 
Estante más atendible la peti-
ción que antecede, cuanto que el 
cierre de puertas que proporciona 
grandes pérdidas al comercio al 
por menor, y ocasiona innumera-
bles molestias al público, ningún 
beneficio reporta á los dependien-
tes que se pretendió favorecer al 
poner en vigor una medida que, 
bajo cualquier punto de vista que 
se examine, sólo redunda ep- su per-
juicio, según se demuestra en los 
párrafos que hemos copiado del 
A v i s a d o r . 
Otra disposición que debería, 
si no anularse, á lo menos modifi-
carse en su parte fundamental, es 
la que prohibe fu nar en los carri-
tos del urbano y guaguas, y que 
GRAN LIQUIDACION 
"Li FASHIOMBLE", OBISPO 121. 
P o r cambio de propietario se l iquidan sombreros, c intas , 
encajes, flores artif iciales, corsets, canast i l las , faldellines, 
camis i tas , capotitas, birretes , vestidos de n i ñ o s en nausuk 
y en p i q u é , etc. Todos esos a r t í c u l o s se darán a precios su-
mamente baratos. > 
U n a r i s i t a merece esta casa, de la cual a p r o v e c h a r á n 
verdaderas gangas. 
BH £-11 .11 c lOfií 
LegltimosVinos Gallegos 
DEL EI71R0 DE AVIA, ORENSE. 
Son los más propios para países cálidos y los más sacos y aperitivos por so poco 
alcohol y la cantidad de tanino que contienen. 
Eptán analizado^ favorablemente en el Liboratorlo químico del Municipio de esta 
capital, y resultan tal vez, los más puros que vienen á este país. 
También tenemoe constantemente jamones, lacones, conservas de carnes, pesca-
dos y mariscos.—ROMERO Y MONTES. 
Lamparilla 34 A. Tel fono 480. Habana. 
c 813 al» ayd39 -l Jn 
GRANA & Co., OMiF 71 y 76, 
L a s mejores m á q u i n a s de eoser son 
n O Z I E S T J C , NAUMANy, V I B R A T O R I A 
N E W HA VANA, K R U S E de cadeneta 
N E W H O W E (sin p iñonee ) 
Se garantizan por OCHO A S OS, 
Bicicletas H U M B E R , NAUMANN, C R E S -
C E N T , R O Y A L , F . T. y surtido general 
de accesorios. 
N O T A : A d v e r t i m o s a l p ú b l i c e q u e n u e s -
t r o s a r t í c u l o s e s t á n l e g i t i m a d o s p o r l a g a r a n -
t í a d e s u » r e s p e c t i v o s í a b x i c a n t e » . 
ol(39 «10 4 
H i j a s d e M e l l a 
CASA DE MODAS PARA SEÑORAS. 
Sedería j Perfumería. Calle del Obispo 75 
IJabirndo rrenelto eto'arctrme para «1 extranjero en Julio próximo, coi el propósito de vititar 
loi cedtroe d é l a nuda y la elegancia,-para traer i mi regreso todai lis nove iades congenie tei para 
la casa de Mol)/» 8 do míe bijaa i m SAS F R E R I A ; he dettmainado realizar lai •zlateDciii de ambae 
casas paraqne al lecibir lo nievo cose métele con ñaua de lo amiguo. 
La rebaja qu» te b» becho en lot precios en todos lot arttcnlct que ts verden en la caía de mis 
fciiaB, es tan considerable, que cialquier cosa que allí te ocmtre reinltará nns ganga. 
UnaritUt A dieba cata y ts convencerá que es Ttrdad lo annnoitdo, 
Lot sattren y el público todo qne desees ebleoer mis magnitoat telasatulesy negras, (sin igna-
les en plai») pueden apro-echar esta oportunidad. . . . . . . . 
En tirarat negras j de lisia», en mlUehnas y piqués de verdadera novedad bav mucho donde 
elellr.-N. M E L L A . . o 952 al5-27Jn 
causa, segi'in cálculo qne se ha sa-
cado, un perjuicio de $1.000 diarios 
á la industria del tabaco. 
No nos parece justo que en un 
país donde 8e está tratando de ira-
plantar ideas democráticas, hacien-
do qne prevalezca la opinión de la 
mayoría, se impida fnmar en losci-
dos vehículos públicos al 90 por 
ciento de la población masculina 
para complacer al 10 por ciento res 
tante, aun cuando esté entre esa 
exigua minoría el ex Alcalde de la 
Habana, señor Lacoste, á quien, por 
lo visto, no gusta el olor del tabaco. 
Se podrá modificar la disposición 
en el sentido de permitir fumaren 
la plataforma, y en los 4 ó 6 asien-
tos más cercanos á las puertas de 
los carritos y dedicar á los fumado-
res uno de los dos ó tres carros de 
que se comnoneo los trenei de la ca-
rrera del Vedado, y así se quedaría 
satisfecho todo el mundo, los fuma-
dores podrían fumar y el olor del 
tabaco DO incomodaría á los que no 
pueden soportarlo. 
En cuanto á las guaguas, somos 
de pirecer qne se debería levantar 
la prohibición por completo, pues 
las señoras qne suelen viajar en 
ellas, generalmente fuman tanto ó 
má< que los hombres y les mortifi-
ca tambiéu la tal prohibición. 
La-cfieslijB Cía 
LA. EMPEEAT^IZ CHINA TSJE-CHI 
La emperatr iz de ü b i o a , á quien se 
coueidera como la cansa principal de 
los graves trastornos qne se e s t á n de-
sarrollando en el extremo Oriente, se 
llama Tae-Ohi . E s t a extraordinaria 
majer, q o e y a cuenta setenta a ñ o s de 
edad, poHee ana a m b i c i ó n y ana habi-
lidad poco c o m ú n y se ha propuesto 
arrojar á los blancos de sn dilatado 
imperio. 
H ó aqní alganos datos relacionados 
con la vida y el carác ter de la empera-
triz Tse -Obi . 
E l emperador H ú n - F o n g m n r ó e n 
1861, en la M o n g K n i U (Mongoda,) en 
donde se habia n lng iado d e s p u é s 
que los ^diablos • xrranjeros," que así 
llamen los chinos á ína europeos, 
bnbieron invadido á P t k i n (Pe-Chin. ) 
Dejaba on hijo de pocos meses y ha-
bía cntiado la r e g e r e n c i a á un Ooopejo 
de prohombres presidido por ei princi-
po í. Entonces se formaron alrededor 
del niBo regio dos partidos, el de la 
madre y el del regente. Del primer 
partido formaban parte la madre, I V e -
C h i , emperatriz del Oeste; Tse A m , 
otra v iada de H i e n - F a n g (en C h i n a es 
l íc i ta la poligamia.) emperatriz dei 
Este , mojer de c a r á c t e r dnlce, modes-
A LOS PROPIETARIOS 
DE CASAS Y ESTABLECIMIEÍITOS 
A l contado y á pagar en varios pla-
zos, ó por cuenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
fiilerfa, c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
P a r a contratos y normenores, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 86. 
4261 26a-4 J l 
TRáBAJADORES 
En la fábrica de cerveza 
La Tropical, situada en Puen-
tes Grandes, se necesitan has-
ta cien homlres. 
C lü5t> 417 4a 7 
REGLAS DE MADERA 
con cuatro medidas, siendo una de 
ellas la vara cubana. 
Son las mejor acabadas y pro-
pias para medir en las tiendas. 
PAPELEEIA m mm. 
MURAUA \ Cl 
t o y dóbd , y dea t íos del joven empera-
dor, ios pr ínc ipes K o n g y Ohun. 
Naturalmente la guerra e s t a l l ó en-
tre los dos partido.*. E l p r í n c i p e 1 
consp iró para hacer asesinar á las d s 
eraperatr¡oe«, pero é s t a s le cogieron la 
delantera: K u n g le p r e s e n t ó una or-
den escrita enteramente de p u ü o y le-
tra del joven emperador (tel cual t e n í a 
nueve meses de edad!,) cuya orden r e -
levaba á los regentes de sus funcio-
nes Dos de los regentes obtuvieron 
el favor de poder estrangnlarse por 
sns propias manos, el otro fué decapi-
tado. ^ 
Desde entonces las dos emperatri-
ces gcbernaroQ tranquilamente. E n 
1881 Tse .Ara m o r i ó y T s e - C h i q u e d ó 
sola. E n 1874 b a b í a casado á su hijo 
el emperador Tung C h a , que t e n í a ca-
torca a ñ o s . 
E l joven pr ínc ipe se c r e y ó emanci-
pado y el 10 .le Setiembre del citado 
año se a trev ió á pablioar un edicto 
destituyendo al p r í n c i p e K a n g . Inme-
diatamente Tse C h i y T s e - A m promul-
garon otio edicto anulando el del em-
perador. Por u n a e x t r a ñ a casualidad, 
por entonces el emperador c a y ó en 
termo. 
E l 15 de Enero de 1875 88 a n n n c i ó 
su muerte. So viuda, que estaba en 
cinta, c a y ó t a m b i é n enferma y murió 
poco d e s p u é s . 
Entonces faé colocado en el trono 
K u a n g - S u , n iño de tres a ñ o s , hijo del 
principe Ohun. 
E n 1889, T s e - C h i , quien h a b í a go 
bernado dorante la menor edad de 
K a a n g So, le e n t r e g ó oficialmente sos 
poderes, pero s i g u i ó gobernando de 
hecho. 
E n 1890 el m a r q u é s Tseng , que vi-
v i ó macho tiempo ea P a r í s , donde ad-
quir ió cierta celebridad, al regresar de 
Europa á su p a í s man i f e s tó macha 
afición á las reformas europeas. C a y ó 
enfermo y m o r i ó . E l pr ínc ipe C h u n , 
padre del emperador, hab ía sostenido 
los proyectos de Tsen , y en Enero de 
1891 m o r i ó s ú b i t a m e n t e . 
T a m b i é n el emperador K u a n g - S u 
se e n t u s i a s m ó por las reformas y pu-
bl icó en este sentido un edicto tras 
otro. Es to no le proporc ionó la dicha, 
pues el 21 de Setiembre de 1898 faé he-
cho prisiom ro en su propio palacio y 
obligado á firmar sn a b d i c a c i ó n . Sus 
consejeros reformistas fueron decapi-
tados. 
T s e - C h i v o l v i ó á encargarse d é l a 
regerencia en Enero de 1900. Des;g 
nó como heredero dtl imperio á un 
niño de diez a ñ o s , al pr ínc ipe Pu-
Ching , hijo del jefe de sociedad secreta 
de los boxeadores. 
L a Trasatlántica. 
Sabemos que los pasajeros que salie-
ron hace poco para Nueva York en el 
vapor de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
E s p a ñ o l a León X I I I , hacen grandes 
elogios de la rapidez y comodidad del 
viaje, así como del exquisito trato que 
á bordo recibieron. 
Sesenta y ocho horas s ó l o t a r d ó el 
León X I H en hacer la t r a v e s í a entre 
este puerto y Nneva Y o i k , en cuya 
ciudad e s t á tomando pasaje, numeroso 
y distinguido, para Barcelona y Gé-
nova. 
Mucho celebramos el é x i t o alcanza-
do por dicha C o m p a ñ í a en sos viajes 
de C u b a á los Es tados Unidos. 
Li EXPOSICION DS PARIS 
E L T R I U N F O D E B E N L L 1 U R B 
S e g ú n comunican t e l egrá f i camen-
te de Paría , el Jurado de la Expo-
s i c ión ha otorgado al insigne art i s ta 
Mariano Benli iure la medalla de ho-
nor. 
T a m b i é n han obtenido igual dist in-
ción otros tres escultores, entre ellos 
el S r . Blay. 
Con tal motivo, e s t á de enhorabue-
na el arte e s p a ñ o l , tan admirablemen-
te representado en la capital de F r a n -
ci a por Benli iure. 
Li GiüSi DE Li iDüifíi 
JUICIO ORAL 
No habí» ndo comparecido el testigo 
que faltaba per declarar, cuyo nombre 
no recordamos, fueron llamados los 
peritos del F i s c a l señorea D. Ignacio 
Diaz4 D . Antonio Zamora y U . Nico-
lás Pérez Estable y los de las defensas 
señores D. Gabrie l López y D . J o s é 
Vega Flores, los que juraron decir 
verdad y no ser amigos í n t i m o s ni ene-
migos personales de ninguno de los 
procesados. 
E l doctor Roig mani fe s tó á la Presi-
dencia que su defendido señor V a l d ó s 
López ten ía que hacer una a n l a r a e i ó n 
acerca del juramento qne acababa de 
prestar el s e ñ o r P é r e z Estable , perito 
del F i s c a l . 
Autorizado por la Presidencia dijo 
el señor V a l d ó s López queel s e ñ o r Pé -
rez Estable era desde bace tiempo ene-
migo personal sayo no obstante haber 
manifestado lo contrario, pues seis me-
ses antes de iniciarse este proceso ha-
bía tratado de malquistarlo con Mr. 
Rafferty distintas ocasiones, sin que 
por fortuna hubieran sus inventivas 
encontrado eco. 
E l Presidente hizo presente al pro-
cesado que h a b í a pasado la oportuoi-
dad de recusar á los peritos. 
No faé , pues, admitida la recusac ión; 
pero la Sa la , el numeroso públ i co a l l í 
presente y chantos lean hoy la prensa 
quedan hoy enterados de que el s e ñ o r 
P é r e z E s t r a d a es enemigo personal del 
señor V a l d é s López . 
Terminado ette incidente la Presi-
dencia dijo que la Sa la hab ía acordado 
pasar á la casa de comercio de los se-
ñores Ara lce y Larrazába l para r e v i -
sar los libros y las cajas de papel al l í 
existentes. 
A s í se hizo. Constitnido el Tr ibuna l 
con el F i sca l y las defensas en la calle 
de á g u i a r esquina á Lampar i l la , los 
señores Ara'noe y Larrsz'^bal pus i é -
ronle de manifiesto los libros de la ca-
sa, sin que su examen, practira^o mi -
nuciosamente por el st ñor D. Jul io de 
C á r d e n a s , los Magistrados s e ñ o r e s Me-
nocal y D e m o s t r é y el F i s c a l s e ñ o r 
F r e y r e de Andrade, arrojwse n i r g ú n 
dato comprobatorio de los fraudes qne 
se dicen cometidos por aquellos respe-
tables comerciantes. 
Por el contrario, de ese examen prac-
ticado eecrnpu'osamente y en el que 
intervino persona tan competente co-
mo el Magistrado a«-ñor Demestre, se 
sacó en consecuencia que los libros es-
taban perfectamente y que siempre 
que los s eñores Araluce y Larrazábal 
importaban papel para cigarrillos lo 
anotaban con toda precis ión en FUS 
libros. 
Con esta i n s p e c c i ó n t e r m i n ó la se-
s ión de aver, citando el Presidente pa-
r a hoy á las doce. 
L a orden número 2541 del Gobierno 
Militar que se publica on la Oactta del 
3 del corriente relativa á la i lac ienda 
Municipal, ha s i ^ o c o m g i d a en el sen-
tido de qne el Tesoro General conti -
n u a r á sufragando ios gastos de F o l i -
cia de todos los Ayuntamientos, ex. ep-
to el de la Habana, a d e m á s de los de 
ins trucc ión superior, y hast* orden u l -
terior, los de Ins trucc ión primaria. Jus -
ticia (á e x c e p c i ó n de los j ! i / i , adoa co-
rreccionales y municipales) .árceles de 
Ani i iencia (rceoos la de la D a b a n » ) ; 
s u b v e n c i o n a r á los hospitales é institu-
ciones de beneficencia qne no tengan 
recursos propios suficientes; p a g a r á los 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
Z*¿. C U B A T I V A . . V I O O R I Z A J S Í T » Y R a C O M ^ T I T X J T B W r T B 
Emulsión Creosotada de Eabell 
» y <17- J i 




B A U T I Z O S 
Nadie haga un B a u -
tizo s in ver el capr i -
choso surt ido de 
31, M U R A L L A , 31 
S O Z I X Í l V t t 
C954 826-28 Jo 
O 
F E R N A N D E Z Y H E R M A N O 
OBISPO 58 Y 60, ESQUINA A C0MPOST£LA, 
APARTADO 131 - TELEFONO 539 - C A B L E : " P I L A I S " 
Con motivo de tener que hacer en el mes de Septiembre, algunas re-
formas en esta Casa, y deseando realizar parte de las existencias, por no 
tener local adecuado donde ponerlas, participamos á nuestros clientes y al 
público en general, que durante los meses de J U L I O y AGOSTO, hale-
mos descuentos especiales en todas las compras que hagan en este Esta-
blecimiento. 
En sus almacenes hallarán un variado surtido de Vajillas de por-
celanas y cristalería en general, francesas é inglesas, quincallería, Joyería 
de oro y con piedras preciosas. Relojes de oro. plata, acero, con esmaltas 
riquísimos, para Señoras y caballeros, de los más acreditados fabricantes, 
siendo estala única casa que puede presentar la más variada novedad. 
Perfumería, Muebles finos y de mimbre. Juguetería , artículos de Esgrima, 
Base-Ball, y otros mil que se exhiben en nuestros anaqueles, Vitrinas y 
Vidrieras. 
Visitad á "Le Palais Boyal." 
o 1048 
a<-6 
Función para la noche de boy 
PROGRAMA 
A l a s B ' l O t 
Gigantes y Cabesudos 
Por U Srta. Esperaría Pastor 
• f a s S ' I O : 
E l S e ñ o r J o a q u í n . 
por la Srta, Ksperacfa Paitor. 
• l a s l O ' l O : 
L o s .Aparecidos 
TEATRO DE ALBISÜ 
6RAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
Frecíos por cada tanda 
Onlléi 
Pai co» 
Luneta roo en i r aaa . . . . . . . . . . . . 
Bniao» con ídem 
AueDio aeienniia 
Idem de Paraíso 
Sotrada eeoerai 
Idem i vertniia ó oaraiso... . . . 








T A N D A S T A N D A S 
CB. 980 
In-l Jl 
Q T R l martes, estreno de la zarzuela eü 3 acto* 
L A . A R A D £ DIOS. 
L i b r e a las novedades y nueves modeles para la estación; cemprados por nuestro inteligente sccio Ficsrdo Kamentol. GABRIEL RAMENTOL Y COMP. Obispo 63. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - ^ n á9 i o n 
pastOR d« Sanidad en toda» !»« o iada-
ilee en qae sea neoeaario, y safragara 
Jos gastos de Obraa pfiblioaa de utili-
dad general, to lo en ia forma y cuan-
l i » que determinan la» órdftnea vigen-
te» del Oobierno Militar 6 l »8 que se 
pnbliqnen en lo adelante. Dlcbo Teso-
ro no e o n t r i b o i f á 4 n i o g á n otro gasto 
i n u n i e i o H l . 
AdemAado laa antignaa contribucio-
nes que» se restablecen todas con las so-
las excepciones de los sobresueldos 
personales, gimnasios y eaUbleoimien 
tos de e n s e ñ a n z a , se establecen varios 
impuestos nuevos, entre los cuales po 
demos cirar loa siguientes: 
Uno, sobre concesiones municipales 
de servicios p á b l i c o s ó de carác ter pú 
blico ejecutados dentro del t érmino , 
proporcionados á las utilidades de los 
concesionarios, sean é s t o s particulares, 
asociaciones ó empresas, y que no ex-
c e d e r á del seis por ciento d» utilida-
des; 
Otro sobre obietoa de lajo, comodi-
dad ó molestos al vecindario, como ca-
ballos de si l la, carruajes particnlarep, 
perros, etc. 
Otro, de cinco por ciento sobre el pro-
dncto bruto de loa cementerios que no 
pertenezcan al municipio; 
Y otro, relativo á, enterramientos en 
los cementerios raonicipales, sobre los 
que contribuyan al municipio cou trein-
ta pesos al a ñ o cnando meno?. 
la m 
(CoDiinfia) 
E S C U E L A D E T N G K N I B B O S , 
E L í O T R t C l S T A S Y A R Q U 1 T R O T O S 
Loa est dios que se coraan en esta 
escuela SOD: 
Dibnio topográf ico , estructural y ar-
qni t e c t ó n i c o . 
E s t e r e o t o m í a (sombras, perspectiva, 
dibujo de m á q u i n a s , corte de pie-
dras . ) 
T o p o g r a f í a y Agrimensura. 
G e o l o g í a y Geodesia. 
H i d r o m e c á n i c a . 
Metalurgia. 
E s t á t i c a gráfica. 
Resistencia de materiales. 
Maquinaria. 
Oonstrncciones civi les (conocimien-
to montea y manejo de materiales 
ete. 
I n g e n i e r í a de caminos (calles y c a -
rreteras, puentes, ferrocarriles.) 
Arqoitectora ( i n v e n c i ó n , composi-
c i ó n y decorac ión de edificios.) 
Historia de la Arquitectura. 
ü o n t r a t o a , presupuestos y legisla-
c i ó n especial á la i n g e n i e r í a y a r q u i -
teetura. 
E n s e ñ a n z a especial de Elec tr ic idad . 
Es tos estudios se a g r u p a r á n de la ma-
c e r a siguiente: 
C á t e d r a A.—Dibujo , 3 cursos. 
C á t e d r a B . — E s t é r e o t o m í a , 3 cur-
BOP. 
C á t e d r a C — G e o l o g í a y Geodesia, 
1 c u r s o . — T o p o g r a f í a y Agrimensura, 
dos cursos. 
C á t e d r a D. —Metalurgia, Resisten-
c ia de materiales. E s t á t i c a Gráfica y 
Construcciones civiles, 1 curso. 
C á t e d r a E . — H i d r o m e c á n i o a y Ma-
quinaria, 1 curso. 
C á t e d r a F . — I n g e n i e r í a de caminos: 
calles y carreteras, puentes y ferro-
car iles, 1 carao. 
C á t e d r a G .—Arqui tec tura , Historia 
de la Arquitectura, . Contratos etc., 
1 curso. 
C á t e d r a H — E n s e ñ a n z a especial de 
electricidad. 3 cursos. 
L * Escuela t e n d r á anexos un labo-
ratorio y taller e l éc tr i cos . C a d a ta-
ller t endrá un Jefe con los ayudantes 
necesarios. 
L a e n s e ñ a n z a será eminentemente 
prác t i ca . Lus alumnos e s t á n obliga-
dos á ti abajos en el taller y visitas á 
co istrucciones y obras p ú b l i c a s . 
H a b r á e x á m e n e s finales de cada es-
tudio de carác ter prác t i co y descripti-
vo. Los aloninos exh ib irán los traba-
jos que hayan realizado, certificados 
por el profesor. 
L a faooltad admi t i rá al ejercicio pa-
r a el grado de Ingeniero civil á los 
alumnos qae hayan aprobado todos los 
curaos de la Escue la de Ingenieros, 
nu'nos los de Arqnitectura y los de la 
Bfisí ñanza especial de electricidad, y 
adt m á s los estudios siguientes: 
Dibnjo lineal y natural . 
A n á l i s i s m a t e m á t i c o en toda su ex-
t e n s i ó n . 
G e o m e t r í a y T r i g o n o m e t r í a . 
A s t r o n o m í a . M e c á n i c a . 
F í s i c a . 
Q u í m i c a . 
Minera log ía . 
E l ejercicio cons i s t i rá en la presen-
t a c i ó n de "n proyecto de c o n s t r u c c i ó n 
de cualquiera de las materias de estu-
dio; a c o m p a ñ a d o de los dibnjos, pla-
nos y moaelos necesarios y del presu-
puesto de la obra. 
E l Rector, á propuesta de la Facn l -
tad, c o n c e d e r á el t í t u l o de I n g e n ú ro 
c iv i l , á los alumnos que hayan cursa-
do y aprobado los Estudios eiguien-
tee: 
A n á l i s i s m a t e m á t i c o . 
(Geometría y T r i g o n o m e t r í a . 
Dibujo aplicado á la maquinaria, 
Meoá nica. 
F í s i c a . 
Q u í m i c a . 
Metalurgia. 
Resistencia de materisles. 
Maquinaria. 
E n s e ñ a n z a especial de l a electrici-
dad . 
E l ejercicio cons i s t i rá en la presen-
tac ión de un estudio de m á q u i n a , ins-
t a l a c i ó n , ap l i cac ión ó proceso eléctri-
cos, con los d i s e ñ o s , planos y c á l c u l o s 
ceoesarics. 
E l Rectorado, á propuesta de la fa-
cultad, c o n c e d e r á el t í tu lo de Ingenie-
ro Electr ic is ta á los alumnos que ha-
y a n aprobado este ejercicio. 
L a Facultad a d m u i r á á ¡os ejercí 
oioa para el grado de Arquitecto á los 
alumnos que hayan aprobado loa es. 
tndios siguientes: 
Dibujo lineal y natural . 
A n á l i s i s m a t e m á t i c o . 
G e o m e t r í a y T r i g o n o m e t r í a . 
Meoáuica . 
F í s i c a . 
Q c í m i c a . 
Minera log ía , 
Dibujo topográf ico , estractural y 
Arqui tec tón ico . 
Estéreo tomía. 





Historia de la Arqui tectura . 
Contratos. 
Higiene. 
E l ejercinio cons i s t i rá en la presen-
tac ión de un proyecto de edificio pú • 
blioo ó privado, con los dibujos, pla-
nos y modelos necesarios y el presu • 
puesto de la obra. 
E l Rector, á propuesta de la F a c u l -
tad, c o n c e d e r á el t í tu lo de Arquitecto 
á los alumnos que hayan aprobado ese 
ejercicio. 
L a Facul tad r e g l a m e n t a r á los estu-
dios para Maestros de Obra , y expe-
dirá t í tu los de tales, d e s p u é s de c u r -
sados a q u é l l o s y verificadas las p r u e -
bas que ella determine. 
L a s m a t r í c u l a s para estos estadios 
se harán en la Facu l tad , que c o b r a r á 
los derechos <le examen d e g r a d o . 
rAV continuara^ t 
E L T I E M P O 
E l s e ñ o r Faquineto, M e t e r e o l o g i s t » , 
nos remite la siguiente nota para su 
p u b l i c a c i ó n : 
Habana, julio 11 de 1988. 
L a depres ión que el domingo y lunes 
demoraba en el Golfo, y que en esos 
d í a s c a n s ó lluvias v chubascos, se fué 
alejando para el N N E . 
Ayer , martes, bajo la acc ión del ca-
lor del d ía , se or ig inó al parecer una 
d e p r e s i ó n hacia el S O . de esta ciudad, 
y la cnal adqu ir ió en poco tiempo 
algnna intensidad y nos d ió en la 
tarde fuerte aguacero, con viento del 
S E . 
cantidad de agua recogida en el 
p l u v i ó m e t r o , fué de treinta mi l íme-
tros. 
Hoy 11 á Gh a, ra. el cielo ha amane 
cido nublado con viento suave del S B . 
y el horizonte del segundo y tercer 
cuadrante un tanto cargado. 
L a p e r t u r b a c i ó n hasta el presente es 
d© o r g a n i z a c i ó n incompleta y se dirige 
para el O. bác ia el golfo de M é x i c o . 
M. Fnguineto. 
m 
I N V E S T I G A C I Ó N Y Ó R D E N E S 
E l Secretario do Es tado y G o b e r n a -
c ión nos participa en atento E , L . M., 
que enterado del suelto publicado ayer 
tarde, en el D I A R I O D E L A M A R I N A , 
sobre lo ocurrido en Sabani l la , ha dis-
puesto una i a v e s t i g a c i ó n y que se han 
dado ó r d e n e s para que el hospital de 
C á r d e n a s tenga los recursos que ue-
ceí-ita. 
Damos las gracias al s e ñ o r Tamayo 
por su a t e n c i ó n . 
B L S E Ñ O R S A G R A R I O 
A y e r tarde estuvo en la S e c r e t a r í a 
de Es tado y G o b e r n a c i ó n , el s eñor 
don J o s é Fel ipe Sagrario, Cónsu l Ge-
neral de E s p a ñ a , tratando entre otros 
asuntos sobre la r e p a t r i a c i ó n de quin-
ce penados qne se encuentran en el 
presidio de la Habana. 
Dichos penados s erán e m b á r c a l o s 
para la P e n í n s u l a en el vapor correo 
que s a l d r á de este puerto el dia 2i). 
T E L E G R A M A 
E l Presidente de la Audienc ia de 
Pinar del R í o ha remitido un telegra-
ma al Secretario de Jus t i c ia , part ei-
pándole que el Juez de S a n Cris tóbal 
remit ió un detenido al Alca lde de di-
cho t é r m i n o y é s t e le c o n t e s t ó que no 
t e n í a lugar donde custodiarlo por ha-
ber sido suprimida la cárcel de dicho 
punto y arrendado por el Ayuntamien-
to el local que aqué l la ocupaba. 
E L D O C T O R C O R D O N 
E n el d ía de ayer p r e s e n t ó el doctor 
don Antonio Gordon y Aoosta una 
instancia a! Secretario de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a , solicitando por sus mér i tos 
ser confirmado en la c á t e d r a de Fi lo -
sof ía , qne h a servido durante 24 años . 
R E N U N C I A 
E l señor don Francisco L a i s Jorge 
ha presentado la renuncia del cargo 
de Teniente de Alcalde del A y u n t a -
miento de Q u i v i c á n . 
M R . O D N I N C H A N 
H a sido nombrado el ingeniero F a n l 
D. Cuuinehau representante de los 
Estados Unidos en la d i v i s i ó n de lí-
mites entre San Franc isco de Califor-
nia y Méx ico . 
Mr. Cnninghan d e s e m p e ñ a actual-
mente el cargo de ingeniero jefe de la 
ciudad de la Habana . 
T E R M I N O D E L A H U E L G A 
S e g ú n nuestros informes, ha termi-
nado la huelga de los trabajadores de 
la C o m p a ñ í a E léc tr i ca de la Habana, 
volviendo hoy al medio d ía á reanu-
darse los trabajos, á cuyo efeeto ha 
salido nn tren expreso para el Vedado, 
desde e! paradero de C o l ó n , con los 
obreros. 
E S C U E L A N O R M A L D E V E R A N O 
Desde ayer »e hizo cargo de la D1. 
recc ión de esta escuela el D r . D. A l e -
jandro M" L ó p e z . 
Se ha dividido la escuela, d á n d o s e 
laa clases para maestras de ocho á 
doce, y para los maestros de tres á 
siete. 
H a n continuado las conferencias con 
regularidad, i n i c i á n d o s e importantes 
discusiones entre maestros allí con-
gregados. 
E l D r . Huer ta se ha hecho cargo de 
la asignatura de Oienoias Naturales, 
por renuncia del D r . V i l a r ó . 
L a s oonierenciae se darán los sába-
dos, o b s e r v á n d o s e la misma distribu-
c i ó n del tiempo. 
Como los maestros son en menor 
n ú m e r o en las olasei, pudieran desig-
narse algunas maestras para concurrir 
á la misma hora que ellos. 
E L SEÑOR N A R O A N E S 
A bordo del vnpor americano Jlava-
nn l l egó esta m a ñ a n a , procedente de 
los listados Unidos, el s e ñ o r don R i -
cardo Narganes. 
M A N I F E S T A C I O N 
E l antiguo vecino del barrio de Je-
s ú s María , s e ñ o r D . Antonio Pérez , ha 
organizado para el p r ó x i m o domingo 
urja m a n i f e s t a c i ó n que recorrerá dife-
rentes calles del 4* distrito, d ir ig ién 
doee d e s p u é s á la morada del Alcalde 
municipal para entregarle nn escrito 
á fin de que ee prorrogue el cierre de 
puertas en los establecimientos donde 
se espenden ar t í cu los de primera ne-
ne*idad ana hora m á s tarde. 
NOMR R A M I L N T O I N T E R I N O . 
E l Secretario de Just ic ia ha nom-
brado iuterinamente ofi -ial de la Sala 
de (Jobierno de esta Audiencia, al se-
ñor don A g u s t í n Duque de i leredia y 
Cabello, y ha aprobado el nombra-
miento de escribiente interino de la 
Secretar ía de dicha Sa la á favor de 
don Alfonso Du^ue do Herodia y C v-
bello. 
t X E N T A S D B T R I B U P A C I O N . 
E l Secretario de Hacienda ha re-
suelto que las fincas r ú n i c a s destrui-
das por la guerra, e s t á n exentas de 
tributar aunque se encuentren en po-
blación hasta tanto se lleve a oabo el 
nu( vo empadronamiento de las mis-
mas, conforme á lo dispuesto en la or-
den número 254, del Cuartel general. 
S O L I C I T U D D E S E S T I M A D A . 
Se ha declarado sin lugar la solici-
tud de don L u i s K. Crucet , de que « e 
le nombre i o t é r p r e t e oficial de los juz 
gados de esta capital, 
A S O C I A C I Ó N MÉDICO FARM 4 C É 0 T I O A 
DW L A I S L A D B C O B A 
E s t a Corpo ac ión ce lebrará junta 
general extraordinaria, solicitada por 
diez socios farmacéni i !os, el jaav«'H 12 
del corriente á las tres de la tarde, en 
la Academia de Oienci 4^, para tratar 
de un asunto de gran iutí rén profesio-
nal: y de orden del señor Presidente 
tengo el honor de citar á todos los aso-
ciados. 
Habana, jubo 11 de 1900 — E l Secre-
tario, £}. B . Barnet. 
JUZGADO C O R R E C C I O N A L 
E l ayuntamiento de O ibariéa ha 
acordado recabar del GoOieroo inter -
ventor que se conceda á dicha villa nn 
Juzgaoo correccional por exigirlo at-í 
su importancia, su comercio é iniin."-
tria, ser el puerto de la jnr i sd ioc ió « de 
Remedios y contar con m á s de oeho mil 
habitantes y q u e e o o u ó m i u a m e n t e púa 
de establecerse cou n n gasto anual de 
1 500 pesos. 
E N HONOR D E L O S M U E R T O S 
E n el templo de S i n Francisco, en 
Santiago en Cuba, se oelebraron el di^ 
3 varias misas dedicadas á la memoria 
de los e s p a ñ o l e s que falleoleron en loa 
combates librados hace doa años en 
aquella ciudad, durante el sitio de la 
misma por las fuerzas americanas. 
E L SEÑOR G A L D Ó 3 
E l s á b a d o t o m ó poses ión de la A d -
min i s t rac ión de la Zona F i sca l de R n-
taa é Impuestos de Cárdenas , el at-ñ ir 
don J o s é Manuel G a l d ó s , coronel del 
disuelto E j é r c i t o Cubano. 
J U E Z S U P L E N T E 
E l Ayuntamiento de Pinar del Rio 
ha propuesto para Jaez Municipal s u -
plente de aqntd término al señor don 
Rafael María Hernández . 
E L G E N E R A L P K R A Z A 
E l domingo sdenoontrab* ea S i g u a , 
sn pueblo natal, el general oabituo 
D. Francisco Peraza. 
L A C O L O N I A E S P A Ñ O L A D E O á R D S N A S 
E n junta celebrada el domingo por el 
Casino E s p a ñ o l de C á r d e n a s se d ió 
cuenta con nna moción para levantar 
en condiciones ventajosas á la colonia, 
un e m p r é s t i t o de seis mil peso31 que 
permit irá atender debidamente las 
obras de reparac ión que exige la C a s a 
de Salud. Dicha propos ic ión p a s ó á 
estudio de la directiva. 
E n la «ctisma ses ión se acordó ct-le-
brar el d ía de Santiago, P a t r ó n de E s -
p a ñ a , n o m b r á n d o s e al efecto n m cotni-
s ión que e n t e n d e r á en la rea l izac ión de 
las fiestas que á tal objeto se orga-
nicen. 
I N S T R U C C I Ó N P Ú B L I C A 
H a n dejado de ser miembros de l a 
J u n t a de Ins trucc ión P ú b l i c a de Sanc-
ti Sp ír i tus los s eñores don Nés tor Mas-
c a r é y don Manuel de Castro Marín, 
hobieodo sido nombrados e n s u s t i t a -
o ióa de ellos los s eñores don A n d r é s 
de V a l d i v i a y don J o a q u í n Torralbas. 
L O S H U E L G U I S T A S 
D E L A 
COIYIPASÍA E É O T R I Ü A D H T R A M V Í A S 
E n la asamblea celebrada el domin 
go por los huelguistas de la C o m p a ñ í a 
Eléctr ica Americana, acordóse por una-
nimidad impetrar el auxilio pecuniario 
de cuantas corporaciones po l í t i cas , re-
gionales y comerciales que existen en 
la Habana. 
E l c o m i t é de auxilio, qne lo compo-
nen representantes de todas las colec-
tividades obreras, cumpliendo el cita-
do acuerdo ha dirigido un manifiesto á 
las citadas corporaciones y al j ú b l i c o 
en general. 
E n dicho manifiesto se consigna qne 
los trabajadores de la C o m p a ñ í a E!éc-
trioa Americana de t r a m v í a s sa levan-
taron en huelga pidiendo que se lea 
abonara u n peso cincuenta centavos 
oro americano de jornal, al igual qne 
los obreros americanos; que se le» tra-
te con la misma cons iderac ión qne á 
aquellos, y que no sea el cubano ó el 
español los que exolusivamerte desem-
peñen las labores m á s penosas é insa-
lubres. 
Se cita para hoy, miérco les , á los re-
presentantes de todas las coleotivida-
des obreras, qne componen el C o m i t é 
de auxilio y á todos los trabajadores 
en general, para que asistan á la Jun-
ta que no ce lebrará en el Centro Obre-
ro, Manrique 224. 
U N I Ó N D E M O C R Á T I C A 
Comité del barrio de San Isidro 
E s t e C o m i t é celebra se s ión ordina-
ria hoy, á lae ocho de la noche, en la 
casa calle de J e s ú s María n. 38. 
Habana, Julio 11 de 1900.—El Se-
cretario. 
C A N D I D A T U R A E L E C T A 
E n junta celelebrada por la sociedad 
de dependientes de restaurante, hote-
les y fondas, fué electa la siguiente 
candidatura: 
Presidente: D . Manuel Gut iérrez . 
Vice: D . Manuel L a m a s . 
Tesorero: D. R a m ó n Rey. 
Secretario: D . Manuel Arrojas . 
Vice: D . F e r m í n Gonzá lez . 
Vocales: Sres. D. Manuel V á r e l a , 
J o s é María Mel lón , J u a n López, Ma-
nuel Mastache, Francisco Urvína , Ma-
nuel Gonzá l ez , Francisco Concha, Fe-
liciano Alonso, Claudio Gonzá lez . 
Suplentes: Sres, D . Antonio López 
Pi ta . J o s é F e r n á n d e t , Vicente Lann-
za, Benito Mart ínez , Bonifacio A lva -
rez, Primo F e r n á n d e z . 
[ Servicio de la Prensa A i c a l a d a ] 
De hoy 
Nveva York, jul io \ l . 
Londres, jnlio 10. 
C A R N E D B C A B A L L O , 
saba qno existan .qensro^imato dea-
tro dentro de lae murallas $ M roioan 
la legación inglesa en P-kin, algunos cen-
tenares do caballos trinitarios que en nn 
caso cstrarao se pueiec aprevechar para 
alimentar á Icssitiadss-
LOS S I T I A D O S S B D E F I E N D E N . 
Tieosin, Chin» , jul io 3. 
Noticias de orizen chino -recibidas en 
esta ciudad anuncian que los europeos si -
tiados ©n la legación inglesa de W S m , 
han logrado apoderarse de un palacio ner-
teneciente á uno da loi principales ch i -
nos, situado en punto dosde el cual se do 
mina la legación inglesa, 7 que haa ins-
talado on cu interior á los cris llanos ch;-
E0S. 
Tiensin, jnlio 5. 
L O S C H I C O S COMO 
T A O T I C O S Y E 3 T R A T E Q I O O S -
Ayer atacaron los chlnss á las fuems 
europeas de esta ciudad iniciando su ata-
que tnr dos uunto: ocuestos á la vez. El 
objetivo era el uunto misd^bil de las de-
fsusas- y les chinos a v i n z a m al descu-
bierto, atravesando la llanura- Este ata-
que se rechazo sin gran difi'ultad, pero 
simultáneamente atacaron la estación del 
ferrocarril, l anzmiü al efaclo su ínfa 
tia anoyiia por el ftmo de K M piezas-
de artillería. Diecisiete ciñones ingleses 
replicaron el bombardeo de Ies clr.nos, al 
mismo tiempo que las fuerzas aliadas 
maniobraron convenientemente pira salir 
al encuentro da la infantería enemiga* 
L^sjaponesss se han batido con gfan 
bravura, muy esteci alna sute al atacrar el 
fhnco izquierdo- que consiguieron envol-
ver, ob'.i?ando á los chinos á abandonar 
una p-si^ión muy fuerte que ocupaban 
entre los bancos del canal de rie^o y ha-
c:élióles huir hacia la parte china de la 
c i u i a i . 
Nueva York, ío l ia I I . 
I N F U N D I O S Y A N K H J E S 
T / i e New Yor7i W o r l d , en su 
edición de hoy asegura que algunes re-
nnb'ícanos han tenido noticias da un su-
puesto complot que tuvo su origen en esta 
ciudad, entre ciertos es paño es 7 cubanos, 
con objeto de asesinar al Presidente Me 
Sinley. El aluiido parió l i to dice que so 
han designado varíes agentes de policía 
secreta para que investisfuen el case, y 
que se ha avisado al Pi-esidente Me K i n -
k y del peligro que corre. Se considera 
terminado el incidente, pues no hay po-
sibilidad de que puedan hacer ningún 
diño. 
Washington, jol io 11. 
L A NOTA D K L S B O R B T A I O H A Y 
La nota dirigida á las Potencias por el 
Secretario da Estado H^y, es de fecha 3 
de julio, y en ella se dice que no existe 
nn esUdo de guerra contra China, y que 
la p i r . ica que oisnsan se^u^r los Estados 
Unido?, en el extremo Oiseate, no tiene 
otro objeto que conseguir el resiate de 
los súedites americanos que ahí se en-
cuentran y castigar á los autoras del 
daño oiasionado. Las fuerzas da los Es-
tados Unidos en China no tienen más 
misión que la de proteger los intereses de 
los Estados Unidos y tratar de conseguir 
una naz estable en China. 
Washington, jul io 11. 
N A D A D B R E P A R O 
En circular de ta decretaría de Estado 
antesaluiiia, dice Mr. Hay que los Es-
tados Unidos no darán consentimiento á 
ningún plan para el reparto de China-
Prankfort, jnl io 1 L 
U N D I S C U R S O B L B C T O l i A L 
E l senador demóorata Mr. Lindsay, ha 
pronunciado un discurso en el cual ha di-
cho que loa Estados Unidos, para el bene-
ficio ulterior de la isla de Cuba, se han 
impuesto una obligación tal de que no 
hay precedente en la histeria, con una 
generosidad sin ejemplo entre las nacio-
nes y con un desprendimiento sin para-
lelo. Dijo que no sa ve razón alguna por 
quenosabade retirar la autoridad de 
los Estados Uaidos dé la isla de Cuba an-
tes de un año y dejar á los cubanos que 
decidan acerca de la indeponáencia de 
Cuba- Si ellos demuestran que no son 
capaces de conservar su independencia. 
Cubana puede gravitar sino hacia los Es-
tados Unidos-
Londres, Julio 11. 
E N B B T H B L E M 
Las fuerzas inglesas han logrado apo~ 
dorarse de la ciudad de Bsthelem, á u nos 
cien kilómetros al nordeste de Winbarg, 
trasun encarnizado combate, en el que 
hubo gran número de bajas. Los boers 
huyeron-
Londres, jul io 11. 
N O T I C I A S D E C H I N A 
Aun no se han recibido noticias de or i -
gen auténtico, respecto á la situación en 
Pekín. Hay un rumor que no puede 
comprobarse diciendo que las legacicnes 
estaban á salvo el 5. Apesar de esto hay 
gran ansiedad por conocer la suerte que 
ha cabido á los europeos que aúa están 
en la capital de China-
Se asegura que la Emperatriz viuda 
Regente dió un decreto el 30 d e junio ex-
presando su pesar por el asesinato del 
barón Ton Ketteler, ministre alemán en 
China; dice que ha dado órdenes para qne 
se proteja á los exlranjaros y sa acabo 
conloa "oozeadores." pero que el dacreto 
imperial r.o satisfne. pues la Emperatriz 
contir.u soetenienlo qU3 les europeos 
son los responsables de 1c ocurrido ú l t i -
mamente en China. 
Londrps, julio 11, 
A R ü K A D O 3 
Setentay cinco rail' bcxaadoras" y l # 
dades chinos sublevados atacaren la ciu-
dad do Tiensin el tres y el cuatro del ac-
túa1. Los catorce mil sclcadcs europeos 
que allí hay, 0.1 su maye ía ingles::, ra-
sos y alemanes, tuvieren muchas córdi-
das- Cuando las cosas estaban más de-
sesperadas para los europeos sobrevino 
una lluvia torrencial que o aligó á los chi-
nos á retirarse' 
ÜIN1TE)_»J;TATES 
ASSOCIATED P í E S S SEEV1C3. 
V I A . 
New Y ( ) r k , J a l y l U h . 
T O L I V E O N P O N Í E S 
A S A L A S T R B S O R T . 
LoodoD, Bngland, Ju ly lO^h .—U i^ 
known here that io ca»« it, will b« 
neoesaary a-inl ¿ 8 a last resorr, í.here are 
a v H i l a ü h í fur food several huudrftd 
poiriea rhat ara uouully within the 
walla of tha Br i t i sh Legation at Pek 
ÍD. 
N E W S F R O Ü P E K I N , 
V I A T 1 B N - T S I N G 
Tien-Trting, Chin» , Jn ly 3f.i .—News 
receivf d here from P e k í n , from Cbtnese 
reporta, anuounce thwt Forf igners ar, 
P<kiu hav í F-izad one of thw Prince 
Falaces which uoiurnanda the Britifth 
L<-gation aod ihat tbe Native C h r i - t i 
aúa have been ii^fealled tbereiu. 
S E V E R E F í G ü T I N G 
A T T I EN T S I N G . 
Tien-Ttdng, J a l v 5i:h.— Y w t ^ r d a y 
tbe Ohiaese attacked tbe Europesfl 
from t w o opKOfuredirecrions Bioinltan 
eoutily, »t ihe wenlieat poirt of ibe de-
f^nsea, advau -.íig aoros tbe opon o la ín . 
Without auy oover. Tbf i r attack wae 
easily repnlsed by Br i t i sh guus. Chiri-
ese fiinTU'taDenttHl^ antack a!so the 
railroad tírarion w i t b an Infantr? foroi 
covered by the fire of elevea Cbiuese 
gao . Brit ish repiied with « e v e n t e e n 
gun^ whi lñ t h B AMiea roovfld ont t n 
ineetthe Ciiroese Infrintry. T h e Alllefl 
suffered severely. Tbe J a p a n e » e fongbfc 
bravely w i ü e tnrmut; tbe Obineae lefr, 
and socceed in dr iv i ' íg the C h í n e s e 
from a strong posición tbey "WñrH hold-
ing among rlií» irr ígat ion trenchej and 
tbey fl d r.o t h j Native Ci ty . 
B O S I I !! 
New Nork, J o l y l U Í L — T h e New 
York Worid asserts that soro Rep-
obiican^ have learned of an ai}»«ged 
plot which or ir i ia ted in this Ci ty , 
amoo^ certain SK»amarda and Cubana 
in order to aanaasioate Presideot Mo 
Kinley , I t aaya that detestivea have 
been employed tn work ni> the oase and 
Preíd ient Mo Kia ley haa been warned, 
T a e matter ia now ended as there ia 
no p o a s i b i ü t y of b*rm. 
S E C R K T r l A Y H A Y ' S 
C I R C U L A R T O T H E 
P O W E R 3 
Washington, D . O., J a l ? l U h . — 
Secr^tary of State, John Hay'a Oír 
fular to tbe Powera waa sent ont on 
Jnly 3 d, and it ia aaid in tbe same 
rhat a átate of w a r C h i n a did not 
exist and that í he PoÜoy to be puraned 
by the United States intbe F a r Ee>iat 
will beonly to resoné tbe AmerioanM 
therein and to puniab the anthora of 
wrong. T h ^ Uaited Statea forcea in 
China will proteo A nenean intereta 
and will endeavor tuaeoure peimauent 
peace. 
NO P A R T I T I O N 
O F C H I N A A P P R O V E O 
Washington. J a i y l l t b , — I n tbe 
above m e n t i o n e d Circular i-»sued by 
Secretary J . Elay, it ia also said that 
no i iea abont tbe partui^n of C h i n a 
by tbe Power?» will be approved by 
tbe United States, 
S E N A T O R L I N D 3 A Y S 
A D D R E S S P R O C U R A 
Fraakfort , K y . , J a l y l U h . — S e n » t o r 
Wil l iam Lindsay. Dernocrat, from K e n -
tnokv, bas delivered and address in 
which be haa said that tbe United 
States, for tba u l t ímate benofit of tbe 
Iftt.vnd of C u b a , bas assumed a duty. 
whijb bas not precedent in Hiatory 
and ia uuparalleled in National gene-
rosrty and unselfishueas. B e aaid t h a t 
tbere ia not apparent reason wby 
within a year tbe Aathority of Cita 
Uoited States ahould n U be w í t h d r a w n 
and the problem of tbe ludependonce 
of Coba left to Cabana. I f they ahow 
that they are incapable ot maintaining 
tbeir independence, C u b a oan only 
gravitate toward the ü n i t e States. 
B R I T I S H O O O Ü P I E D B E T H B L I E M 
London, Jn ly l l tb .—After a sharp 
fight, Brit ish foroes have oooupied tbe 
City of Betbelem, abont aixty miles to 
the Nortbeast of Winbarg. Tbe num-
ber of oasualtiea in qnite considerable. 
Boera have fl^rt. 
Ü N S U P P O R T B D S T A T B M B N T 
London, Jn ly l l t b , —There are not 
yet newa ooming from autbentlo soor-
cea abont tbe sitnation of the Bu-
ropeans still in P e k í n . There is a 
report which oant be c o n t í r m e d , 8 a y i n g 
that tbe Foreign Legationa were atill 
safe on J a l y 5tb. Tbis oevertbeless 
there still considerable anxiety wi th 
regard the fate of tne Europeaos in 
tbe C h í n e s e Capital . 
I t ia asserted that tbe Chineen 
Empresa Dowager, on J a u e 3 0 t h . bas 
issned an Imperial Decree stating her 
sorrow for the deat of B a r ó n van K o t -
teler, the G e r m á n Minister to C h i n a , 
and for the proteetion of Foreigners 
in Chino as well as for tbe snppres 
aion of tbe C h í n e s e "Boxers41, but the 
tone of tbe Imperial Droree however 
is not eatisfactory eince it i a t o t b e 
effect of holding the Foreigners bla 
mable for the reoent event s ia C h i n » . 
I N T I E N - T S I N G 
London, J a l y Uth.—Seventy five 
thansand Boxers aud Chioese dialoyal 
Troops attaoked the Ci ty of Tien-Taing 
OD tbe 3rd: aod the 4ih. of J a l y , T b e 
fonrteen thonsand de fenderé most of 
tbem Br i t i sh , R a s s i a n » and G e m a o s 
soffered severely, Whea thing» were 
worst for the A l l i e » a torrenti al rain 
compelled tbe Chínese to retreat. 
TiüEiLTams. 
AN American author and jornal i s t , 
Al. ü e o r g e Reno, representing The 
CoamofíoHtan aud Mutrney magazinea 
in Cnb», IH atnken witb yellow fever 
aud haa been aent to " L a s Animas»» 
Hospital for treatment. l l i a frienda 
fear tbe • ffífOt of bis reinoval from hia 
apartmenta ou Zulueta Street during 
the storm of yesterday may seriously 
endanger bis chances of reoovery. 
Movimiento llarítiino 
E L H A V A N A 
El vapor a m e r i c a u o f o n d e ó ©n 
puflrto 011 Eli m iñiina de hoy.prooedonto do 
New York, conduciendo oarjía do tráuaíto. 
ganado y 1J ¡jasajeroa. 
K L A R A N S A S 
Procedente de New Orloana entró en 
puertí» boy el vapor amoricano Arunstis, 
conduciendo carga y 9 paaajeroa. 
B L M A S C O T T B 
E'íta mañana entró en puerto,procedonto 
de Tarapa y Cayo Haeso, el vapor 001 roo 
americano Mascotte, con carga., correspon-
dencia y 14 pasajeros. 
B L O R I Z A B A 
Con nimbo á New Yo:k,salió ayer el va-
por americano Orinaba,con carga general 
y pasajeros. 
E L Y U C A T A N 
Este vapor americano ae hizo á la mar 
ayer tardo con destino á Vcracruz y es-
calas. 
E L J U L I A 
Ayer salió para Puerto Rico y escalas el 
vapor español Julia, llevando carga y 
pasajeros. 
B L L A N E N B Ü R G 
Ayer salió para Kingston (Jamaica) via 
Baracoa, el vapor Lunenbury llevando á 
remolque laa chala-nas Nos. y 36, la 
primera para Gibara y la segunda para 
Baracoa, 
E L D R . L Y K E S 
Esta goleta americana salió ayer tardo 
en lastro para Cayo Hueso. 
B L D A R T N O O R 
E l vapor inglés de este nombre fondeó en 
puerto boy, procedente de Filadelfia, con 
cargamento do carbón. 
G A N A D O 
Esta mañana inprrtóde New Utleaos 
el vapor americano Aransas para don C. 
Aroceoa 24 vacas y 24 terneras, y para D . 
P. Wolfa 24 caballos y 5 muías. 
üduajaa de ia habana , 
BH « t nik r>« L A T R O U A : 
sHos don tlrin<} 
Derecbot de Importa-
ción . . . . 
Id. de exportac ión . . . . , 
fd. de puttrto . . . . . . 
(d. de toneladas do ar-
queo travesía . . . . 
Idem cabotaje . . . . . . . . . 
Atraque de buques de 
travesía 
Idem cabotaje . . . . . . 
Veterinaria . . . . . . . . 
Multa 
Id. de almaceaaje. . . . . . 
Eir arco y desembarco 
de pasajeros . . . . . . . . 
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B a P B B A a r 
Pioner: MobjJ». 
La Nttv^rre: Veracrn*. 
Olivetle: Tampa y eso. 
Vigilancia: tiwm York. 
SeffaraDca: VBracrni y MO. 
Montserrat: Cadi» j eacalat. 
Martiu tiaéiz: New-Orleaa». 
México. New York 
Olndad de Cadlí: Veracrm. 
.Ru jico: Li?erpool y e»o. 
Nicetu: Liverpool. 
VViddrington: Mobiia. 
V'ivina: Lirerpool y eso. 
Bsreugaer el Grande: Barcelon». 
.1. Jo>er Serra: Canarias y eto. 
Aicuiiia: Uamburjio y MO. 
Babana: N. York. 
La Navarro: CornCa y MO. 
Oíivoue; (Javo II neto y 'lamf». 
Viíilanola: Veraoni». 
Segnranca: New York. 
MoDteerrat: Veraerux y eoo. 
M&rtin Saem: L'orufia y oto. 
Ciudad de Cadia: Corufia y M « , 
Méztoo: New V«r¿ 
J . Jover Berra: Canana» y eto. 
AtoBoia: HambiirKO y Me 
V A P O l i a S U Ü B T l ü B O S 
B B B S P E K A N 
Jnlio 15 AntinógeDM Moaeadei, en Bataband, 
t>ron»«iAnt« or Cuba y MO. 
.. 22 Reina de loe AnplM, en Hatabanó pro-
procodee te de Cuba 7 eso. 
Julio 12 B«ina do loí AngelM, de Batabanó pait 
üien/aego», Casilda, Tnna»,Jíoaro.Man-
tonillo y Cuba 
19 Aotirógenet Henémlos, de Hataban« po-
ra Ciou^ogo», Casilda, Toaos. J4oorow 
Miatanillo y Caba 
A L A V A , de la Habana, loa tntérooloe & loo 6 te 
la tardo para Sa r̂na y Caibarlén, regresando Ue lo-
"t«a—Se detrtfna i bordo-—Viada de Zotooto. 
dOADjANA, dolo Habana loa tábote tá t u 64* 
^ Urde para Bío áol Medio, Dimos, Arroyos. Lo 
y «tadlana.—«• HMoaoha* bordo. 
2J-A.XJX>0 3r o . 
C U B A T « T 7 » . 
a r ^ T . ' * * ^ 91 04bu' í1"» í*»"» * j 
5fí!l.wf L d*n^ftn" ortdho sobre New YorlC 
nsne, ttodrld, Baroelona 7 doaáa ooplUlos y oio-
Itdeo Importantes do les Hitados D ni des, filixteo, 
f Boropa aal oomo sobre todo» jloe paoblos 4o Bo-
panoy oopHal y pasrtot do MAjieo. 
" ^ O l 78.1 J l 
J» Balcells 7 Cp., S» en C. 
C U B A 4 3 . 
Heeen pagot por el oable y ^ren letras á corta 
y larga vista same New York, L .ndrei Parlo f 
tob.e todas l u «opItaiM vuaoblce de H.i.afla * le-
las Canariao. o £88 156 1 J l 
i A l £ t O P E L A M A K I W A J u l i o n id 1900 
Mi^rcolen 
E N T R E P A G I N A S 
U n a hoja 
de mi Almanaque 
D e a p o é s del drama 
emento de la reden-
ción» seguido de las te-
m b l e s peraecncionee 
contra el cristianiprao, 
vino e) drama heró ico 
de )a recoeqoiBta, por 
ios fíeles, de ios SantoH 
Logares; drama qoe tn-
vo nn nombre: las Ora 
í a d a a , y nn inrerador: Pedro el E r m i 
t«Ro. C o m e n z ó la primer crazada eo 
1095 y duró hasta 1099. 
L a visita ¡% l a T i e r r a Santa cnosti-
(n ía ana a^piracióa inmetisa para los 
^ristianrs. Jtecorrer aqael'o^ lagares, 
besar aqnel HU ÎO, rezar en é) , era la 
m á s grande asp irac ión d« ¡os creyen-
tes. Iban en peregr inac ión ft realizar-
la, en caravanas de miles de personns. 
en que so l ían mezclarse viejos y n i ñ o s , 
hombres y mnjere", alentados por nna 
f*», abrigando todos nna esperanza. 
Pero cuando el dominio de aquella r e -
g ión p a s ó de manos de los /irabes fi la 
de ios tarcos, hubo de interrampirse 
tan piadosa costumbre, porque é s t o s 
comenzaron á hacer objeto de atrope-
llos y vejatíiorií-a 4 los cristianos. 
Tocaba 4 so ño ei siglo X í de nnesrra 
er J cuando apnrec ió en Roma, presen-
t^ndnpe al Pont í f i ce Urbano Í I , un 
rnciano de ^Ita estatura y laenga 
lb~rba, portador ae cartas del Patr iar 
( a de J e r u s a l é n , en las que se referían 
con vivos colores las perapcaciones 
hechas 4 los cristianos en T i e r r a San-
ta . Y a ¿ n t e s de presentarse al Pon-
t í f ice había recorrido las Gal las , exci-
tnrdo al pueblo 4 una guerra contra 
los infieles, e x h o r t á n d o l e s 4 armarse 
para veogar esas ofensas, rescatando 
de manos de los taróos el Santo Sepul-
cro. Urbano I I hizo reunir el concilio 
de Olermont, presidiendo la cruzada á 
la m á g i c a voz de ¡ D i o s L O Q U I K R E ! 
j Q u i é n ei'a i p a e ! monje? L a s gentes 
le llamaban Pedro el Ermitaño. Bíd>e> 
qae h a b í a na« ido en Amiens , en IO.JO 
que era de noble prosapia y que, dedi-
cado en su javentod 4 la carrera de 
las armr.a, h a b í a l a abandonado para 
hacer vida de penitente. Y que pere-
grino en Tierra Santa, al contemplar 
los «ktropelloa qae se comet ían con los 
cristianes, a v i v á n d o s e su fe religiosa, 
d e s p e r t ó en él nuevamente el ardor 
b é l i c o de ios a ñ o s juveniles, y a pasa 
doSj y s e ñ ó noblemeQtfrcon la con-
quista de aquellos lagares, llevando 
por l á b a r o la sacrosanta era?. Y sas 
palabras tuvieron el fuego de la ins-
p i r a c i ó n , electrizando 4 las masas. 
Hombres y mujeres de todas clases le 
eiguieron 4 Clermont, para solicitar 
auxilio del Papa, el cual, identificado 
con lo noble y grendioso del proyec-
to, e x c l a m ó : 
— C a d a nno .eooncie 4 sí mi^rao y 
tome su cruz para ganar 4 Cristo. 
Y nna cruz roja, colocada en el pe-
j j h j , fué el s í m b o l o de aquella empre-
s a . L a e x p e d i c i ó n se l lamó Oruzada, 
y < rvzadcft los expedicionarios. 
Antes que Godofredo de Bonillon, 
al frente de un ejérci to de 100,000 io -
í a u t e s y 00.000 caballos, formado por 
l o s e e ñ o r e s feudales, marchase á aque-
l la conquista gloriosa, la multitud 
reunida por Pedro el E r m i t a ñ o em-
p r e n d i ó la marcha. Pero, careciendo 
de recursos, hubo do tomarlos al l í 
donde los encontraba, saqueando al-
gunos pueblos, lo que d ió lugar 4 una 
p e r s e o n c i ó n contra ellos y 4 que fue-
een muertos en su mayoría . Pedro el 
E r m i t a ñ o , que tuvo la suerte de sal-
var la vida, incorporóse 4 lar, tropas 
qno mandaban Gcdofredo, Balduino 
y Taccredo . 
Conquistada trao encarnizada lu 
c h a l a Ciudad Santa, Pedro el E r m i 
t e ñ o fué nombrado vicario del Pa-
tr iarca de J e r a s a l ó n j carero qae des-
«irapefió a'gnnos años . D a vuelta en 
E u r o p a , fal leció el 11 de jniio de 1115 
en el monasterio de Neu Montier, por 
él fundado. 
lk R P O R T E R . 
E L P R l I D E N T i MC K I N L E Y 
fe* L A UNIVERSIDAD 
CATOLICA DE AMEEICA 
visita que 4 primero de Junio y 
a c o m p a ñ a d o del Secn tario de Marina, 
Mr. Loog, hizo el presidente Me K i n -
ley 4 la l lniversidad Cató l i ca de A m é -
r ica , es de alta trascendencia por ser 
la primera hecha 4 esta I n s t i t u c í ó u 
por ti Supremo Magistrado de la l l e -
p á b i t c a , y porque revela a d e m á s nn 
sorprendente y favorable cambio efec-
tuado en la c o n d i c i ó n de los c a t ó l i c o s 
de los Estados Unidos de algunos años 
á e i ta parte. 
B a c e apenan na cuarto de siglo que 
los afiliados 4 la Comunión Cató l i ca 
pomana eran mirados con prevenc ión 
y d e s d é n p o r la mayor ía protestante,y 
F O L L E T I N 6 
L A G E N T E A L E G R E 
N O V E L A P O R 
J O R G E O H X E T 
(Ztt« novela, pobHctd \ per 1k rtnHs de Hoarrl, 
•e vebdo eu la "Moderut i'ie*!»," ubiipo DÚ-
naro 135.) 
(COKTIKÍ" Á) 
—No te desanimes, querido Protper, 
dijo Cecil ia con tierna confianza; tñ 
Ilegar48. 8i le hace falta dinero, pap4 
9 yo te ayudaremos. Grac ias 4 Dios, 
iiuestro comercio va bien, y si t ü gas-
tas todo lo que ganas, aquí hacemos 
economías . Lo importante es que en-
cuentres lo que buaoBs. T a s trabajos 
son y a conocidos, porque hoy mismo 
nn gran indnstrial de P a r í s me ha ha-
blado de ellos con elogio. 
—¿Quién? p r e g u n t ó Prosper oon nn 
luovimiento de a legr ía . 
— E l señor Laigliae. 
— ¡Ahí 81, Laigl ise, el refinador de 
oro. &u efecto, el asunto le interesa. 
8 i yo lograra mi objeto ese eenor ha-
r í a grandes e c o n o m í a s en la mano de 
o b r a i . . . 
—Parece qoe así lo cree, porqne me 
h a dicho: Aconseje usted 4 sn herma-
Do qne vaya 4 P a i í s y me vea; BO se 
ftrrepentir4 de en viaje 
« o s ¡ns t í tuo i cues y cemplos no estaban 
siempre-seguros conrra las frecnentes 
hostiles'manifestaciones de contrariae 
turbas^ Hoy el catolicismo con diez 
millones de adeptos» supera en nñmrro 
4 cualquiera de las sectas disidentes, 
cuenta oon nnmerosa y escogida gerar-
q n í a e c l e s i á s t i c a , educa en sos mil es 
cuelas parroquiales, colegios y univer-
sidades infinidad de j ó v e n e s muchos 
de ellos hijos de protestantes y go7a 
de cons iderac ión y atenciones en las 
altas esferas oficiales qne reconocen 
en él un factor importante en el ad-
mirable t edode la gran I lepf íbl ica . 
E l Rector de la Universidad Mon-
señor Cooaty condujo al Presidente al 
A u l a Maga donde se hallaban congre-
gadoa todos los alumnos con.el claas-
fro de profesores de las diferentes 
facultades; v d e s p u é s de las preseota-
croues y saludos requ^ri-dcs1 en tales 
easop, hizo nu resumen h i s tór i co de la 
Universidad, expuso su prósoera ac -
t ú a ! a i tnaolóa y c o n c l n y ó a u g u r 4 n d o l e 
brillante porvenir, 
A l levantarse I&Q K-ioJey, con objMo 
de contestar al disenrso del Rector, 
í c é objeto de estrepitosa o v a c i ó n pn-
difndo convencerse de que los cató l i -
cos son tan adictos 4 la bandera de las 
estrellas y rayas y 4 las autoridades 
que la represeni.an, como fieles 4.1a 
doctrina de l» Iglesia emanada por 
boca del venerable anciano qoe legis-
la desde Konsa. 
Sin alardes r e t ó n o o a pero con p a l a -
bras reveladoras de persa ac ión y ver -
dad e x p r e s ó su s a t i s f a c c i ó n por el be-
n é v o l o recibimiento y por el progreso 
material y cientí f ico de la U n i v e r s i -
dad, declaran lo qne el fomento do la 
Ins trucc ión foé siempre el preferente 
n "erés del Estado que justamente 
pnede vanag'oriarse de ver 4 la Na-
ción 4 la cabeza de las raíís c ivi l izadas; 
que la ins trucc ión gratuita en todos 
les ramos del saber e s t á profusamente 
al alcance de todo^: y qne, en el p^ía 
enna de la moderna democracia, la 
aristocracia del saber «lebiera ser l a 
6nioa l e g í t i m a m e n t e ambicion.able. 
L a nac ión que por boca de su prime-
r a Autoridad puede sin faltar 4 la ver 
dad hacer tales aseveraciones, es sin 
disputa uaa gran nación. Las Batadfr-
ticas de Ins trucc ión Púb l i ca , derrmes 
tran qne no hay e x a g e r a c i ó n en tales 
deetaraciones. Haciendo abatrafteión 
de las e&cuelas é instituciones soateni 
das por el Estado y los monic ip io«j l»a 
ü n t v e r s i d a d e a y Colegios á& Estudios 
Sunerrores fundados por la iniciativa 
de particulares y asociaciones de dis-
tinto carácter y creencias, es la m.4» 
alta prueba del preferenteeni lado con 
que aoní mira la- In«tru'*eión. 
A 16.000 000 asciende el T í ímero de 
los qne asisten 4 las escaelaa e!em n-
tales y saperioren. Go egios. Universi-
dades y Academias: de modo que pue-
de establecerse que una quinta parte 
de la población pasa diariamente una 
parte de su tiempo en la ela«e. E l DIÍ 
mero de Universidades • y G d^gio* de 
Estudios Saperiores en l»a qae c a n 
nnn rn4s de 150 000 alamnos, pasa 
de 500. 
E n esta é p o c a del' enrsoofrei)*! y ron 
ocas ión de los e x á m e n e s y actn d » fon-
ferir grados que llaman aquí Com.m.tn-
cemenf, conoce el públ ioo los e sp ' éud i -
dos donativos con que a l g ú n millonario 
americano favorece anualmente estos, 
centros del saber. As í la Univers idad 
Brow de Providencia, Matado do 
Wode-Island, foé favorecida este a ñ o 
con uno de nn mi-fón de pesos. 
L a ciudad de Washington que ê  hov 
el centro de la vida pol í t ica , social li-
teraria y cient í f ica de la Nac ión , s e r á 
en breve plazo t a m b i é n ê  centro <le la 
vida Universitaria. Numerosos distin 
goidos Profesores han establecido ea 
ella sos laboratorios, y no pasará mu-
cho tiempo sin que e s t é poblada de 
estudiantes, en todos los ramos del sa-
ber haroano, cuya fraternal aRociaí*ión 
y aoumalao ión d a r á maravilloso im-
pulso 4 sus e n e r g í a s intflactuales, 
mientras que con sas museos, l ibrerías , 
convenciones y cursos de lecturas y 
otros resultantes de los eefnerzoa por 
la e d u c a c i ó n , rivbl!zar4 con loa más 
celebrados asientos de la Cienc ia en 
los Estados Unidos, 
Cinco son las Universidades que ac-
tualmente existen en esta Metrópol i : 
L a Colombiana, Amei icana, Haward, 
para alnninos de la claf e de color, Geo 
rgetown dirigida por los Jesnitas y la 
l lamada Univers idad C a t ó l i o a de A m é -
rica fundada hace pocos años por acner-
do de los Obispos de los Estados Uni-
dos reni idos eu el tercer Concilio P!e-
nario de Ealt imore. E n ella se e n s e ñ a n 
todos los ramos de Oienctas y Li tera 
tura Sagradas y Profanas, con eseep-
c i ó n de Medicina, 
Sn objeto es^proporcionar á la juven-
tud americana la más esmerada educa-
ción, basada en los rectos principioa 
del catolicismo, sin cuya benéf ica in-
flaeocia, toda clase de estudios y ade-
lantos resultan cada día m á s y m á s 
negativos. N i n g ú n medio se ha omi-
tido por el Conseio Direct ivo para lo-
grar tan noble fin. Los e s p l é n d i d o s 
edificios destinados á Ciencias y T e o -
E l joven p e r m a n e c i ó pensativo. L a 
proposic ión era importante y ei laa 
buenas intenoiones de Laigl ise eran 
sinceras, podía dar al inventor el me-
dio de llegar 4 sus fines. E l ingeniero 
quiso saber en qué circdnstaooias ha-
bía en hermana encontrado 4 Laigl ise . 
—^Gómo has tenido ocas ión de ha-
blarle de mit 
— Por una casualidad. L a seuora de 
Laigliae ha estado hoy aquí 4 comprar 
un sombrero por haberse calado el 
suyo con el chaparrón del medio dia, 
A la» seis he llevado el sombrero a l 
hotel Franc ia y allí he eocontrado al 
señor Laiglise. 
—¿No era él, entonces, el que acom-
p a ñ a b a 4 U joven cuando estuvo 
aqa l l 
—No; aquel gaapo muchacho more-
•o era un amigo. 
— ¡Ah! dijo la joven s o n r o j á n d o s e un 
poco. Por sn tono da familiaridad pa-
recía el m a r i d o . . . . 
— E l s e ñ o r Laigliae es un rabio de 
mediana estatura, un pooo grueso, con 
toda la barba, dijo Prosper. No hay 
que e x t r a ñ a r qne no fuera con su mu-
jer; ea un matrimonio que no bril la por 
su un ión , y si la señora se pasea con 
un amigo, sn marido le da el^jempio. 
Laigl ise , heredero de nna gran fortu-
n a induetrial, no ha reemplazado 4 s n 
padre en la d irecc ión de I» fábrica, le 
ha sucedido, y de qué modo Eit 
notorio que en dle» a ñ o s ha compro-
metido el porvenir de la oaaa por la 
logia e s t á n pa».Iacados oobre una co-
l ina en los inmediaciones de la capital 
rodeadon de extensos terreno» y par* 
q uee. L o s proftvorc» do U a faaultadew 
l ímenos de e'lf»*! veüQidos de Europia, son 
todos emiueptea eo sn especialidad. 
Bien sortidow laboratorios y una Bi -
blioteca de 50 00f> v o l ú m e n e s DIrven de 
poderoso auxil iar a »ua estudiantes y 
maestros en sus ip vestigaeiones. Bole-
s iá s t i cos y legos comparten amigahte-
mento las tareas escolares, y no e8l4 
de más que se sepa de paso, qne en esta 
Universidad tuvo su morada hasta sn 
partida para Cub^, el entouces A u d i -
tor ce la D e l e g a c i ó n A p o s t ó l i c a y hoy; 
digno Prelado d é la I íabanar I lns tns i -
moSr, Donato Sbarretti , que dejó gra-
toa recuerdos por su carácter recto, 
activo y al mismo tiempo oon ciliados. 
T a n Admirables resoltados en la en 
s e ñ a n z » y, especialmente eu los prós -
peras centros c a t ó l i c o s , se deb* n^ 
solo al cele de lo» Prelados, sino pr in -
cipalmenteal esfuerzo de lor CatólicoH, 
que no reparan eu saerifiicios pecunia 
nos con tal de preservar á s o s hijos de 
la fíoroiciosa i- (l aencia dw la e n s e ñ a n -
za atea ó h w é i i c a en loa colegios pro-
testantes, 6 bajo la directa saperiuteu-
dencia del Estado. Ahora bien: e« to8 
elocuentes datos, sngerirá. i á loa inte-
resados en la reg,euera«ióu inteiectual 
que ha.de operarse ea.esa I s l a que no 
debe dejarse todo 4 merced do la ini-
c iat iva oficial; y qae Cuba debe docou-
tar con los generosos esfuerzos de-
particulares aoaudala lo^ ó de eoleeti 
vidadea celosas para que los Templos 
de la Cieue ía se levantan majastnosos 
e s p í r o i e o d o Inz y prosperidad que 
aclareo en sn d ía que de seguro no es-
TAJ, ano' eQB hoy cerrados horizontes. 
E n cnanto 4 los C a t ó l i c o s , la actitud 
de aii/í "^«"eligionarios en la vecina Re-
publioa debe servirles de es t ímulo para 
contrarrestar la propaganda a n t i c a t ó -
lica nomenwiHda eu esa isla por loa n u -
m e r o s a sató l i toa de las mil inconse-
cueatea sectas protestantes: e m p e ñ o 
que resnltar4 es tér i l porque e s t á pro-
bado que el protestantismo pierde d ia-
riamente terreno, y que la frialdad de 
sus y p i r é t i c a s son p->co 4 p r o p ó s i t o 
para atraar 4 su seno á loa que de bue-
na fo-ansian por la verdad y menos aun 
á la oreyeaie é impresionable rait.a la-
tí us». 
A . G . C O L I N A . 
W a^hington ju l io Io de 1900. 
S> ñor Director del D I A K I O D E L A 
MARÍN A. 
Cárdenas 29 de junio de WOO. 
M u y señor mío: E n las autopsias 
qae be practicado en los alrededores 
de esta ciudad 4 varios c a d á v e r e s pro-
cedentes, de la enfermedad reinante 
qae vulgarmente la llaman pintadillo. 
he enoontrado los siguientes dteór-
E n la cavidad O R A N R A N A las en-
voltoras eerebralee e s t á n inyectadas, 
eqoilmosadas, los v e n t r í l o c u o s llenos 
de serosidad rojiza. L a vaina raquí-
dea e8t4 punteada de rojo, o b s e r v á n -
dose en algunos cerdos el reblandeci-
miento de la m é d u l a espina!. 
E n la cavidad T o a Á x i C A existe de-
rrame sero-sangninolento, los pulmo-
nes abnltados eqoimosados llenos de 
sangre negra muy finida, la pleura y 
el pericardio inyectados; el corazón no 
tan firme como eu el estado normal, 
pero abierto con el escalpelo se ve que 
contiene en los ventr í loonos sangre 
negra sin coagular; eu su t e n n r a se 
encuentran equimoais, patequiaa m48 
ó menos negruzcas. Por lo c o m ú a to-
dos los gruesos troncos venosos y a r -
teriales t 8 t 4 n llenos de sangre espesa 
pero rany fluida. 
Incidiendo en la C A V I D A D A B D O M I -
N A L se observa en el peritoneo y en el 
epiplon manchas ó puntos negros que 
n fiextan un color aplomado, los vasos 
m e s e n t é r i c o s llenos de sangre negra 
muy fl j ida . Los iutestinos contienen 
un c a í d o negruzco infesto; su uiocosf 
de color aplomado e s t á sembrada de 
p e q u e ñ o s puntos rojos ó negros. L a s 
materias fecale» contenidas en estos 
conductos eetan cubiertas de una m a -
teria glerosa sanguinolenta. 
E l h í g a d o y el bi'.zo hipertroficados 
llenos de sangre negra como pez derre-
tida, se desgarran á la t racc ión m á s 
ligera, los riñories e s tán fl >ios y con-
tienen también sangre negruzca; la 
vejiga llena de serosidad amari l lenta 
A 
á pesar de lo m r e f o que g r í i v i r s n los Luevos derechos arancelarios á los a r t í c u l o s m á s salientes 
del ^ iro , lejos.de subir los precios como lo han hecho todos los colegas, los h a reducido en fa-
vor dei p ú b l i c o consumidor, y p a r a que se c o n v e n z a ds la verdad, ponem ŝ de manifiesto a l -
gunos a r t í c u l o s . 
10 centavos o í a n ta de l i i l s puro, á 10 centavos. 
U n a pieza de exea» hiloi puro coa 3 0 yarda.» y de una yarda de ancho 
á 5 pesos plata, (todos los colegas á centén) 
son el t^raa del dia por su var iedad en pintados, por su cal idad y por su precio. 
A 2 reales, á 2 . reales, á 2 reales. 
;QTiE P I Q U E S ! E i surtido m á s c o u p l e t ) , labrados, bordados y de c o r d ó n A P E S E -
T A . A P E S E T A . 
m m PIEZAS, s m DIBUJOS 
de olanes finísimos de hilo puro, 22 HILOB recibidos por L A CASA GRANDE, 
para detailarios al ínfimo precio de 
30 C T H S T & ' V O B , ( V A L B K T 4 K E A L E S ) 
UNA EXPOSICION de primorosas IRLANDáS para calzoncillos y camisas 
. A I B C J S l l S T T A ' V O S . A . 1 5 O E U S T T J É L V O B 
cada d í a se ve m á s concurr ida por l indas habaneras; ios colegas se quedan a t n r t o s y se pre -
guntan: por q u é s e r á tan favorecido ese grandioso establecimiento, pues m u y sencillo, es u n a 
verdad a x i o m á t i c a que abaratando G\ art í i u O aamenra el consumo, y esto es lo que bace 
Tiras, mu ¿has tiras, bordadas anchas 
-A. 5 O S l S T T - A - V O e -A. 5 O E U S T T A V O S 
5.000 P I E Z A S P O T O SUSPIRO 5 000, 
á 5 centavos, á 5 centavos pieza. 
ENCAJES B E H I I O PURO, GRAN V A R I E D A D 
A 5 CIE31sra?-A_"VOS? A L 5 C 3 a i s r T A . - V O S 
EL JABOIT FRAHCÉS CRISTAL fabricado exclusivamente para LA CASA GRANDE 
á 4 0 centavos docena, á 4 0 centavos docena. 
Y sis: ae un millón de artículo? á precios inverosímiles. 
c 979 
Obsequia á sus favorecedores con e x p l é n d i d o s regalos en 
GALIANO T SAN R A F A E L 
H A B A N A , T E L É F O N O 1 4 * 4 
4 2a 
iotapacidari de g e s t i ó n y por las 
locanis de sn vida. 
— i Q a é edad tiene? 
—Ureo qne treinta y ciaco »Qoe; 
pero desde la juventud e m p e l ó a b^eer 
calaveradas Y t o d a v í a . . . . 
—jPnes qué! Teniendo nna mujer 
tan lioda 
— Pero es í n mujer. Si fuera !a de 
otro le g a s t a r í a map. 
Se d ir ig ió hacia l a s e D o n í a l losa y 
dijo: 
— Dispense usted, señori ta . No de-
bería hablar tan libremente delante de 
usted. 
L a joven ee eonr ió ligeramente. 
Olvida usted que soy mayor de edad 
y que empiezo á estar para vestir iniá 
g e n e s . . . . He visto y he oido terribles 
cosas cuando v i v í a con mi padre en 
P a r í s Puede usted hablar »«in re-
servas delante de mí; no me ensenara 
nada nuevo sobre las miserias huma -
ñ a s 
— Pues bien, la madre del ac taa l 
LaigliRe, viuda con ese hijo, KetebHii, 
y obligada á ponerle al frente de los 
negocias, de los qae so estAb i muy AT 
comente en v ida de so padre, sa deci-
d ió á casarle con la encantadora mu-
jer que han visto ustedes, con la espe-
ranza deque el matrimonio le volverm 
juicioso. E l joven estaba entonces muy 
metido en el mundo galante, y sas ¡da 
ceree le costaban enormemente ira-
r o s . . . . D e s p u é s de casado, la fatali 
dad ha querido que le costasen más 
t o d a v í a . Sa. querida es de la especie 
noáo ruinosa que existe, la de la mujer 
úel gran mundo, llena de formidables 
necendades de dinero y sin el más pe-
q o e ñ o recurso. L a misma cuenta le 
hubiera tenido continnar comprando 
b ó t e l e s á las j ó v e n e s vendedoras de 
dichas, qae l igarse en los lazos de la 
s e ñ o r a Ketif, qne p r e t e n d í amarle 
por él mismo 
R l viejo ü o m p a g n o n , que h a b í a es-
cachado oon creciente in terés el relato 
de eu hijo, le in terrumpió eo este mo-
m e ó t e : 
— ¿ Q a i é a te ha instraido de esos he -
( hos que yo ignoraba en parte,habien-
do estado tanto tiempo en la casaf Y o 
s^bía que Esteban hacía locuras. S u 
padre se h a enfadado mochas veces 
delante de mí cuando t e n í a qne pagar 
nna cuenta demasiado fuerte á algu-
nas con las que no se contaba al fio 
de mes . . Pero cre ía que aquello era el 
í m p e t u de la juventud y que su hijo se 
animaría con la edad. Recuerdo qoe 
-leda eospiraado: ' Compagnon; pague 
usted y pase esa suma A mi cuenta 
particular*'. ¡Pobre hombrel Si nn ex-
traño hubiera examinado su cuenta 
particular, hubiera pensado que el 
señor de L i i g l i s e n e c s i t a b a ganar 
¡nacho dinero para sostener tales gas-
tot». Tudo lo gastaba Esteban, pero na-
die lo s a b í a en la caea y el asantoqoe-
d a b » entre sn padre y y o . . A h o r a veo 
por lo que dices, todo se sabe y el c r é -
dito de l a cas* debe reeentirae. . 
—Tanto, que hace dos a ñ o s hubo 
queadmit ir un s o c i o . . Y esto es lo que 
ha hecho el mal verdaderamente serio. 
Hace on m o m e ó t e me preguntaba us-
ted c ó m o h a b í a sabido estas cosasjvoy 
á dec írse lo . Mis priocipales e s t á o en 
relaciones de oegooios, hace mucho 
tiempo, con la casa Laigl ise , y ano de 
ellos fué llamado recientemeote á P a -
rís para un pedido importante de pro-
ductos q u í m i c o s para la refinería de 
oro. S e trataba de hacer l a venta sin 
uoa gran rebaja. Y o no se por q u é me-
dio mi principal fué puesteen re lac ión 
oon una señora de Ketif que tiene gran 
influencia sobre el señor Esteban L a i -
glise; y lo cierto es que se q u e d ó oon 
el negocio antes de la a d j u d i c a c i ó n y 
á un precio muy ventajoso. . Mis prin 
cipales, haolando delante de mí de es-
te buen negocio, dijeron qne h a b í a n 
tenido que dar para alfileres á la tal 
señora y que esos alfileres estaban 
complicados de b r i l l a n t e s . . S i n pre-
c a u c i ó n alguna nombraron á la señora 
Retif, como si no hiciera falta discre-
c ióo acerca de unas relaciones qne co-
noce todo P a r í s . . 
— ¡Qué lás t ima! ¡Echarlo todo á ro-
dar per una mujer! dijo el viejo Üom-
pagnon moviendo su blanca cabeza. 
¡Oumprometer la obra de dos genera 
clones laboriosas por lamentables lo-
curas! 
— Pero, dijo dulcemente Rosa, ¿el 
qoe el seflor Laigl ise ee conduzca mal , 
es uoa razón para que su mujer haga 
y su mucosa equiinosada o b s e r v á n d o s e 
en algunos u t i c s anchas (placas gan-
grenosas. 
F n los animales qoe suenmben en 
el parosiemo y qoe se abren inmedia-
tamente el bazo, h í g a d o y r í ñ o n e s e s t á o 
reducidos á p u t r í l a g o . 
Antes de abrir los oad/iveres se ob-
servan manchas rojizas tirando á ne^ 
grnzoas en el hocico parpados P a g a -
das axilas y debajo del vientre. Estos 
c a d á v e r e s en fl se matoso a se descom-
ponen y pudren con r a p í d e i , al rede-
dor de estas manchas morenas, la piel 
o e d e á la m á s ligera tracc ión , se dea-
prende por piaras n o t á n d o s o salid!, de 
sangre negra y fluida de la s u p e i ü c i e 
sub-c-utánea. 
Por los s í n t o m a s p a t o í ó g i e o s ,,ÚC; 
presentan loe animales invadidos d u -
rante el mal, como por los d e s ó r d e n e s 
observados en la ioapeextióo de los e a -
dáverps , vengo á deducir, que la en-
f^rmedad e n d é m i c a qne nos ocupa á 
la que el vnlgo ha dado í-n l lamarle 
Pintadilla y qne en la aotualidad so 
encuentra diezmando las tres coartas 
partes de los cerdos acometidos, no 
debe atribuirse más que á la deacon... 
pos ic ión total, á la putrefacc ión m á s ó 
menos rápida del flaido nntrit iv». en 
los ó r g a n o s esenciales paij* la vida. 
Que todaa las enfermedades c a r -
buncosas, denominadas tifos carbun-
coso, fiebre a t a x o - a d i n á m i o a , fi,ore 
carbuncosa, peste carbuncoya car-
bunco interior, á n t r a x maligno, o a i -
buoco s i n t o m á t i c o , carbunco blanco, 
carboneo esencial, etc. son siempre eí 
resultado de una a l t e r a c i ó n notable, 
y a suelta, y a lenta en la CDOTOSÍOÍÓO 
ínf ima de la sangre. 
Qne t o d a » estas aft-cuioues mjir>¿»LC 
bajo todos sng aspectos no han pre-
sentado ninguna l ínea esencial de de. 
marcac ión en sos relaciones parogé^ 
nicas y por consignfente constitnvek 
n n a s o ' a y ú n i c a familia bieii caracte-
r izada con el nombre g e n é r i c o de T I -
F O I I R M I A . 
L a tifohefcia termina por ^«oid -uu j 
ó por la muerte precedida con r .r-
cuencia de la gangrena. L a resolucioí i 
es muy r a r a , debe verificarse por l a 
resorc ión lenta de la sangre alterada 
en la textura í n t i m a de los ó r g a n o s . 
E s t » grave afección á la que he trata-
do de combatir, puedo asegnrar que 
las medicaciones l lamadas evacuante, 
tón ica , a n t i - t é p t i e a , anti e s p a s m ó d i c t * 
anti Üogíst ioa , eto. no me han dado 
resultado alguno sal is lactorio. L a 
s a n g r í a en todos los caeos ha sido ú^-
c iva y mortal. So leen los prodromoL̂  
y haets* en los primeros s í n t o m a s de 
la i n v a s i ó n he salvado algunos q ue h é 
sometido á nn tratamiento terfipéutioo 
tendente á reconstitn'r Ja sangre y 
vivificarla. 
Ent iendo que los despojob o c c . e -
ricos de estos animales (que ni las ad-
ras los han querido comer) sus m a n i -
pulaciones, y las carnes procedentes 
do los invadidos, constituyen nu pe-
ligro para la salubridad públ ica , y 
doy la voz de alerta en este importan-
t í s imo asunto p o í dos razones, la p r i -
mera porque no se abona á los veter i -
narios derecho alguno por el recono-
cimiento facultativo de los cerdos á 
so entrada por los puertos de l a I s l a 
como se hace por el ganado vacuno y 
caballar, y^esta falta de e s t í m u l o co-
mo no es i l ó g i c o suponer, pudiera dair 
lugar á negligencia, abandono ó indi-
ferencia por parte de algunos de di-
chos funcionarios, y la segunda porqub 
apesar de las reiteradas ó r d e n e s del 
ü n a i t e i General de la D i v i s i ó n de C u -
ba no todos los que se encuentran des-
e m p e ñ a n d o la delicada mis ión de los 
reconocimientos á sanidad en ei gan?» 
do, t eoeu competencia para ell^». 
De V . atento s. s. 
M, Pancual del Reai . 
Departamento de Agncuitura as I03 )á C. 
S e c c i ó n d e l a I s l a d e C u b a . 
S E R V I C I O C L I M A T O L Ó G I C O Y D B 
C O S E C H A S D E L 
WBATHIili BUESAü 
B O L E T I N D E L A SB.VIAN^. (¿OB TBi i -
M I N Ó E L 30 D B JUNIO 
D E IÍHI0. 
Edificio de la Hacienda, 
Habana, 2 de j u io de 
L l u t i ü vaidt..—Oayerou de ligeras a 
vv-piosat", en el bO. y partes del N E . do 
Pinar del l l :c , en partes del N E . de la 
Habana; cu Matanzas; en el!N70. y pai-
tes del S O . y N E . de Santa ü l a r s ; BT. 
de Puerto P r í n c i p e y S. de Santiago 
de Oub»; y aUundantes, eo partes del 
N E . de Pinar del Rio, de la Habana y 
de Santa Olara, ascendiendo á 5 10 
pulgadas la ca ída en Camajuan í el 29. 
E n donde no l lovió , conservaba la t ie-
r r a la humedad suficiente que noces!-
tabao las cosechas, s i é n d o l e s las COÍI -
diciones favorables, por regla genekal., 
poi lo que todas crecieron rápida y sa-
tisfactoriamente; y las escardas, apor-
ques, etc., de qae tanto necesitab^u 
por el rápido crecimiento de la hierba 
con las abundantes l luvias pasadas, y 
la mucha humedad, se prosiguieroa 
otro tanto? Confieso que es*, reoipio-
c ídad de la falta ha sido siempre purr 
mi difícil de cotnprendei-. Hay no des 
equilibrio en una casa y todo se lo He 
va el diablo porque uno de los espo&uo 
ha perdido la cabeza; y entonces, par»* 
completar el desorden, atraer la r u i n » 
y acabar en el e scánda lo , se pone ei 
otro á seguir el mismo ejemplo y á 
abandonar toda razón. ¿Qué satisfao-
ción pnede tener una mujer en coodc-
cirse mal cuando ha sufrido la mala 
conducta ce sn marido! ¿No e s t a r á n 
envenenados todos sus goces por l a 
idea de eu indignidad! E s como si al 
ver un desgraciado ebrio, eo v e i de 
seotir no asco defioitivo por la embria-
guez, se peosase: " E s t á s horriblemeo-
te enfermo por haber bebido, pues voy 
á beber yo t a m b i é o para ponerme tan 
malo OOTOO t ú . . A s i habrá entre IOÍ» 
dos igualdad de desaprobac ión . . 44 Y o 
concibo de otro modo la mis ión de la 
mnjer en tales circnnstaooias. Cnanto 
más desgraciada sea una mujer, má*. 
pura y o r g u l l o s » debe ser. A s í eo 
desastre de so vida c o n s e r v a r á al me-
nos su propia es t imac ión y la de lo» 
d e m á s . ¿Y q o i é o sabe si esa hermosa 
conducta no l l egar ía á conmover ei 
alma del desgraciado á punto de per-
derse y si d e s p u é s de haberle impuesto 
la admirac ión de su virtud, no l l e g a r í a 
á obtener el soberbio desquite de im-
ponerle la vuelta al deber! 
Prosper miró á la s e ñ o r i t a de Tremió 
gnieres en silencio y dijo ooo emoc ión: 
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aotivameote. L a abonianto l l o v í a del 
Viernes ob l igó «nspend^r los trabajos 
a g r í c o l a s en partes del N E . de BftOfca 
Olar» . Y se reanndaron ea el 8 0 de 
la I I ihana. H av, ahora, oecesidad de 
l luvias al N. de ¡Vfatanzas. 
(Joña.— W^ta planta ha adelantado 
prpnrb ni» n(<»; y eu general informan 
qne est í i lozana, y en las más halatrí le. 
fias oondioionws, en toda la isla. L a s 
l luvias pasadas y l a e x " e « i v a hnmodad 
lian amarillado los retoHos, y podrido 
la spmilla de la sembrada en partes 
del N O . de Santa Olara. en dond^ se 
e s t á resembrando. DPI NO, de Ma-
tanz«8 informan qne la c a ñ a se desa-
rrolla vigorosa, y qne promete ona 
buena zafr»; aBadiendo del S O . , qne 
los retoSoa crecen bien y las macollas 
e s t á n brotando satisfactoriamente: E s 
tá crftoiendo exfraordinariamenfe en 
el NO. de Santa Olara; y en el S O . los 
campos presentan buen vigor v desa-
rrollo, y los re toños e s t á n enconando 
ráp idamentp . Han terminado las siem 
bras en el N R . de Pnerto Príncinp; y 
c o n f i r ú ^ n el NO. de Santiago de Ooba, 
en donde también contintn la mn'ienda. 
Se preparan terrenos para siembras de 
frío en el S O . de Matanzas. Las esoar-
das, chapeos y anorqupn oontinfi^n en 
gener?»!. E n el S O . dn Santa Olara se 
¿ a terminado la primera mano á, las 
siembras de primavera, y adelanta la 
segunda en los re toños . 
Tabaco. — E s t a cosecha estís en bne-
nas condiciones en el NO, de P inar del 
I l io , la ñ' t ima obHene buenos precio*» 
en el N O . de Santiago de Onhíi; v ha 
empezado la esoojida eaNel N O de San-
ta O l s r a . 
F r u í a s menorest.—Informan oue es tán 
en buena» condiciones en el NO. de Pi-
nar del Rio; lozanos, con indicios de 
buena producc ión , y e s t á granando el 
m a í z , en el SO. ; esa planta necesita 
qne pe le deshierbe en el N R ; v todos 
e s t á n en buenas condiciones, y con fa-
vor;;b1e aspecto, en el N R . de la H a -
bana. Abundan los mangas v se e«tá 
cojiendo a l g ú n maiz, en el NO. de Ma-
tanzap; en el S O . ofrecen lo5» varanos 
buen aspecto y se han hechn Í x'pnsas 
siembran; en el N E . e s tán hermosos; y 
en el NO. de Santa Olara h*n adelan-
tado mue.ho, van mnv bien é indican 
abundante producc ión; v el maiz pro-
mete buena, aunque no abondantí» en 
secha. E^tán en condiciones satisfac-
torias rn el E . de Puerto Pr ínc ipe ; y 
en el NO. de Santiago de Onba va bien 
el maiz, las lechugas e s t á n r a q u í t i c a s , 
los boniatos abundantes y de buena 
clase, y todos los d e m á s frutos menores 
v s n bien. 
L o s trabaiadores e s t á n escasos en el 
O. de San Olara . 
H a y plagas de mosquitos en el N E . 
de Pinar del Rio y en el N O . de Santa 
C l a r a , por las constantes l luvias. 
Abundan loa gusanos ea el N E . de 
P i n a r del Rio. 
NOTAS T E A T R A L E S . 
A . L B I S X T 
E l S r . J o a q u í n . 
Si en la b ó v e d a celeste son inconta-
bles los planetas ^ astros que brillan 
con luz propia, sin que los resplando-
res del uno ofendan á los^otros, ¿por 
q u é no ha de suceder lo mismo en ese 
otro cielo del Arte, donde hay tantas 
y tan e s p l é n d i d a s constelaciones? Pero 
parece qne mochos de los qne fungen 
de rr í t i cos teatrales, á su gusto y ma-
nera, han de tener por norma en sus 
juicios la comparac ión entre unas y 
otras artistas, sin ver que de ella no 
resulta nunca la justicia, porque tres 
actrices d e s e m p e ñ a n un papel, y cada 
nna puede lucirse en él por diverso as-
pecto, mereciendo elogios. Por ejem-
plo, en Gigante* y Oahezudos han desfi 
lado por la escena de Albisu tres ti 
pies, cada una de las cuales ha sabido 
da»* al s impát i co papel de la enamorada 
P i l a r realce é in terés : la sefiorita Bo-
noris caracterizaba de una manera be-
l l í s ima el tipo de la aragonesa, la Sra . 
Morenolo canta con la hermosa y dulce 
vez que la distingue, y la Bffiorita 
Pa^ tor lo borda, m a t i z á n d o l o de deta-
lles delicados, propios de una gran ac 
tr'z, y lo canta con exquisito gusto. 
¿Y h*y contrad icc ión en elogiarla tan 
to como se merece—y se merece mucho 
—por haber aplaudido á sus predece-
soras en la misma obra, á cada una 
bajo un aspecto particular? Podrá 
creerlo as í el cr í t ico que "Desde su lu 
nett'* escribe para un apreciable cole-
ga; pero al lá se quede con su opinión, 
que yo en la mía me mantengo. 
Y lo que á Gigantes y Oahezudrsw 
re6ere es aplicable á E l Sr. Ji aquin. y 
en E l Sr. Joaquin. á la sefiorita Pas-
tor, en la interi retnoión de la Trtn», 
con la que ha conquistado anoche el 
m á s l eg í t imo de sn» triunfos. Y es na-
tural que as í sea. E l Sr. Jooguin ha 
sido escrito por un autor que es á la 
vez actor notable: J u l i á n Romea. Y á 
Esperanza Pastor, cuando e s t r e n ó esa 
obra en Barcelona, se la ensef ió y diri 
g i ó con amor y entusiasmo J u l i á n Ro-
mea. A s í que al interpretar el s impá-
tico tipo de la apasionada y sencilla 
madr i l eña , lo interpreta como el autor 
la ha s e ñ a d o , c o m o debe ser, sin apelar á 
exajeraciones, con talento, gracia y na-
toralidad, coa arte, como se entiende 
el arte. Y es claro: el públ i co , se ha 
identificado con ella, la ha aplaudido 
con fuego y ha concluido por declarar-
se vencido y aclamarla con el calor y 
entosiamo que merece tan delicada la-
bor ar t í s t i ca . 
H o n o r á qoien honor se debe. 
R E P Ó R T E R . 
Detenidos por todoa conceptoB 1489, id. 
por hechos conatituvoa de delito ¿00, dete-
nidos por faltas 1183. 
De l i to s 
Atentados 6, Falsedad 6, Juego prohibi-
do 17, Falaiflcación moneda 1, Robo 28, 
Ilu to 101, Estafa 37, Incendio intencional 
4, Imprudencia temeraria 1, Asesinato 1, 
Lesiones gravea 25, Violaciones 2, Estupro 
2, Rapto 23, Amenazas condicionales 13, 
Coacción 3, Hurto frustrado 1, ríomicidio 
frustrado 3, Circulados 27, Suicidio frustra-
do 2 . -Tota l 300. 
F a l t a s 
Escándalo 191, Reyerta 151, Lesiones le 
vea 3. Daños á la p-opiedad 8, Embriaguez 
232, Portar armas 22, Maltrato 98, Amena-
zas 22, Infracción á Ordenes Municipales 
14, Idem A Ordenanzas de Higiene 56. Va 
gaucia 112, Faltas á la policia 81, Inmora-
lidad 22, Sospechosos 30, Juego 1G, Malos 
antecedentes 30. Insulrne 73, Sin exprnsión 
de causa 17, Ordenes Judiciales 5.—Total 
1183. 
N a c i o n a l l d a d e a 
Cubanos blancos detenirlos por delito 
109. Idem pardos id id 44, Idom neeros id. 
id 59 —Total 212. Estados Unidos 12. Es-
nana 7G, Inglaterra 1, Alemania 1, China 
3, Santo Domingo 1, Cubanos blancos dete-
nidos por taitas 285, Idem pardos 159, Idem 
negros 209, Esnaña 307, Estados Unidos 97, 
Inglaterra 15, Francia 3. Italia 2, Rusia 3. 
Alemania G, China 9, México 13, Africa 7, 
Turquía 2, Santo Domingo 2. República 
Sud-Americana 4 —Total 14S9. 
B e s o s 
Varones 1255, Hembras 234. — Total 
1489. 
E s t a d o 
Solteros 1303, Casados 14G. Viudos 35.— 
Total 1489. 
E d a d e s 
Varones mayores rio 10 años Hem-
bras id de 10 años 231, Varonas merorea de 
10 años 40, Hembras id de 10 años 3.—To-
tal 1489. 
H a z a s 
Blancos 980. Pardos 203, Nfgro8 289, 
Ash'uicos 12.—Total 1489. 
I n s t r u c c i ó n 
Tienen 899, No la tienen 590. 
D i s p o s i c i ó n t o m a d a 
con los de ten idos por delito 
Juzgado Instrucción Catedral 1, Idem 
B"lón 30, Id. Gnadnlupe 25, Id. Jepús Ma-
ría 33. Id. Pilar 32. Id. Cerro 23, Id. Guar-
dia 126, A otras autoridades 11—Total 30G 
D i s p o s i c i ó n tensada 
con los d e t e n i d e s por falta 
Juzgado Municipal Catedral 1 Id. Belén 
3. Id. Groadalanja?; Id- Pilar 1, Id. Cerro 4, 
Alcaldía Muricinal 1, Sección spcreta 2, 
Sección higiene 5G, Hosnital por enfermos 
4, A otras autoridades 5, A las Cortes Co-
rreccionales 1099.—Total 1183. 
S e n t e n c i a s i m p u e s t a s por la C o r t e . 
A diez, pesos multa y diez dias arreato 
425, A id id ó id id 73, A diez ^ias 1, A cin-
co pesos mnlra ó circo dias id 72 A cinco 
d i n s l . A un dia 2, Absueltoa 5-'5. —Total 
1099. 
M u l t a s 
Por infracción Ordenanzas Ifnnlclpaléfl 
lr)0. Por sentencias á la Corte. 500, A Vi-
gilantes por falta de coroparecenCfft á la Cor-
te 13, A individuos del ^nerpo por faltas 
en el eemcio G.—Total 729. 
N o t a : 
Do las 500 multas impuestas por el T r i -
bunal Gorroccional. se hicieron efectivas 148 
ascendentes á í l .292 . habiendo sido conmu-
tadas las restantes ñor días de trabajos — 
E . H. Heal Secretario, 
CRONICA DE POLICIA 
EL FUEGO DE AYER 
MAS D E T A L L E S 
Ampliando la noticia que publicamos en 
nuestra edición de esta mañana referente 
al fuego ocurrido ayer tarde en la calle de 
^an Ignacio, número 20, podemos agregar 
que, según manifestación de don Manuel 
López Méndez, dueño del establo de vacas 
situado en la propia casa del fuego, al ter-
minar ayer el expendio d é l a leche le llamó 
la atención el humo que salía de una tonga 
de pacas de heno que había en un cuarto, y 
que al acudir allí, vióque dicha tonga estaba 
quemándose por la partosuperlor, formando 
una gran llamarada. 
Seguidamente el señor López Móndez 
dió la voz de alarma y procedió, en unión 
de varios vecinos y transeúntes á cortar las 
sogas á que estaban sugetas las vacas, sa-
cándolas á la plaza de la Catedral. 
A 1 e pocos momentos de haberse dado 
la alarma, se presentaron allí cón gran 
oportunidad los carros de aux'lio do am-
boa cuerpos de bomberos los que empatan -
do una manguera en las tomas de agua 
más próximas empezaron á combatir el 
fuego. 
Más tarde llegaron las bombas "Haba-
na" y "Cuba," con cuyo refuerzo se pu-
dieron tender dos mangueras más y atacar 
el voraz elemento con cuatro potentes cho-
rros de agua. 
Mientras los bomberos pitoneros estaban 
eu la faena de cortar el paso de las llamas 
y cortar el fuego, los otros se ocupaban en 
desalojar el local, sacando á la callo gran 
número de pacas de benoy llevándolas casi 
ardiendohasta la plaza de la Catedral, don-
de con un pitón eran apagadas. 
L a gran cantidad de humo que había 
dentro del local donde estaba almacena-
do el heno hacía casi imposible trabajar, 
dando lugar con ello á que muchos bombe-
ros tuvieiau que salir á la calle, para li-
brarse de una asfixia. 
En esta penosa situación estuvieron nues-
tros entusiastas y valerosos bomberos bas-
ta las seis de la tarde hora en que pudieron 
dominbr el fuego, dejííndnlo completamente 
extinguido á las ocho de la noche. 
L a policía de la primera estación, á las 
órdenes del capitán Sardinas, acudió desde 
los primeros momentos, tomando las ave-
nidas del fuego, para evitar el tránsito y 
aglomeración del público. 
Tan exlrictas eran las órdenes que reci-
bieron los guardias para no dejar pa^ar á 
los paisanos, que nuestro repórter tuvo qne 
identificar su persona no con cédula, que 
ya no se usan, pero si con una tarjeta que 
á FU nombre le había expedido la ¿t.^a Cu-
bana de basse ball. Si esta medida se hu-
biese adoptado con todo el paisanaje, no 
hiciéramos referencia á ello; pero desgracia-
damente eu el lugar del fuego había mu-
cho público, y principalmente chiquillos y 
personas que nada tienen que ver con el 
servicio de extinción de incendio. 
L a casa donde estaba el depósito de he-
no, que según manifestación pública, es 
de la propiedad de don J-uan Gómez, y el 
establo de vacas, pertenece á la testamen-
taría de la señora Condesa de San Fernan-
do, representada en esta ciudad por el 
sindico don Rafael Montalvo Mantilla. 
Refirió este señor que la casa no estaba 
asegurada y que tenía alquilada la par-
te principal al señor don Manuel López 
Méudez, sirviendo el resto de inquilinato. 
De las investigaciones practicadas por la 
policía aparece, según lo manifestado por 
López Méndez, que el fuego ha sido ca-
sual, y que su origen pudiera haber 
sido descuido de alguna do las muchas 
personas, que visitan la letrina del estable-
cimiento, situada junto á la tonga de he-
no por donde empezó el fuego. 
< uando ocurrió el siniestro, no se encon-
traban en la casa los dependientes del señor 
López, pues estos, que son un tal José Ma-
ría Martí y el menor Manuel Hernández, 
habían ido al muelle de Luz á despedir á 
un amiu'O. 
El vigilante número 843 entregó en la es-
l a c i ó n de policía una lata, que parece ha-
ber contenido petróleo y la cual ocupó el 
señor don Marcos Lancíe, junto á la tonga 
de heno que estaba al lado de la letrina. 
El aviso de luego lo recibiarou los bom-
beros Municipales por la Estación Sucursal 
que tienen en lacallede Luzá cargo del Ayu 
daute Inspector del servicio telefónico se-
ñor Cabello, quien á BU vez lo había recibi-
do de la Estación local establecida en el 
cafó "Unión Comercial," calle de ü'Reilly 
esquina á Cuba; y los del Comercio por la 
Estación Oficial, instalada en el cafó " L a 
Universidad," situado en la propia calle de 
O'Reilly, esquina á San Ignacio. 
Las bombas que prestaron sus sorviclos 
en este siniestro so situaron respectivamen-
te eu las tomas de agua, la "Cuba" en Sao 
Ignacio, fronre principal del Seminarlo de 
San Cárlo8,y la "Habana" primero en la de 
O'Reilly y San Ignacio y más tardo en el 
pozo que existe en esta última calle, esqui-
na á Obispo. 
Las primicias del ataque contra el voraz 
elemento se las disputan arabos Cuerpos, 
alegando cada uno de ellos razones que pa-
ra nosotros son muy respetadas por dima-
nar de perfonas á quienes tenemos que dar 
créditw, y que sólo pueden decidir aquellos 
que presenciaron la maniobra para el ata-
que, y que sepan lo que entre bomberos 
se llama qanar un fuego. 
También la opinión entre el público que 
presenció el ataque está dividida. 
Asi es que esta vez nos abstenemos de 
pu' licar como siempre aoosturnbramos qué 
Cuerpo fué el primero en prestar sus servi-
cios, con objeto de evitar las declaraciones 
ó rectificaciones á que pudiera dar origen 
nuestra decisión en favor de uno ó d i otro 
Cuerpo, pu.is en este caso mejor ju«z ha 
sido el público que presenc'ó el servicio. 
Pero ya que hoj nos abstenemos de dar 
la razón á quien la tenga, sólo nos res¿a 
aplaudir calurosamente á los entusiastas 
bomberos, tanto del Comercio como Muni-
cipales, por el importante servicio que tnn 
prestado con su trabajo en este siniestro, 
en el que, comi> siempre, muchos han sido 
víctimas de su amor á la humanidad, como 
el joven bombero del Coine'-cio don Mi-
guel González Origiiala, que recibió una 
herida muy grave. 
Los doctores Senil, Rovira, Biosca y C u -
bas prestaron eon gran solicitud los au-
xilios de la ciencia módica al paciente. Es-
te, después de curado por primera vez, fué 
trasladado al domicilio de su brigada, don 
Carlos Medina, par* atender á su asistencia 
médica. 
Ademán del caso desgraciado del señor 
González. Orig'iela, han ocurrido otros con 
más ó menos gravedad según sa verá por la 
siguiente relación: 
Bomberos del Comercio: Emilio Avala, 
herida en la rodilla izquierda; Alfonso Mea-
ría, espasmo y herida contusa próximo á la 
sien dereidM; Octavio Baeza, espasm •; Ma-
nuel Antolín, contusión en la rodilla iz-
quierda, y Sebastián Puig, herida en la 
mano derecha. 
Bomberos Municipales: Manuel Mesa 
Marte, herida en el p e derecho; Manuel 
Alvarez, fofocación; Joaquín Cernuda, es-
pasmo; Manuel Villar, herid* en la mano 
izquierda y sofocación; Eduardo Salazar, 
quemadura de primer grado en la mano 
iz.quierda; Manuel Orta. espasmo y quema-
dura en la mano izquierda, y Antonio L i a 
nes, contusión en la raejiba izquierda. 
E l capitán señor S irdiñas, qne levantó el 
correspondiente atestado, dió cuenta con él 
al señor Jaez de guardia, ante cuya auto-
ridad hizo comparecer al señor López y los 
dependientes para ratificar sus declara-
CÍODOS. 
ENELPABQ'JB DE COLON 
En la 4B Estación de Policía presentó el 
vigilante n. 2i7 al blanco Silveiro Picana, 
do 47 años, soltero, dependiente y vecino 
del Mercado de Colón, el cual fué asistido 
en el Centro de Socorro de la 1" domarca-
ción de una herida en la región palnebrar, 
lado derecho de pronóstico leve, pero con 
necesidad de asistencia médica, cuya lesión 
sufrió casualmente al caerse en el parque 
de Colón. 
CAPTURA. DS UN PROFUGO 
Por orden del sargento Sr Delirado fué 
conducido por un vigilante á la 4" Estación 
do Policía el blanco Man el Velez Pit, de 
17 años, pintor y veemo de la calzada de 
la Infanta. 14, y D" Petra Salgado Pérez, 
residente en la calle de la Picota, n" 36, á 
causa de que el primero se le fugó el día 
anterior n un guardia rural, que lo condn-
cfa al Asilo de San José, y á la segunda por 
haberlo protegido eu la fuga y ocuitarlo en 
su domicilio. 
Arabos fueron conducidos al Juzgado dol 
distrito Este, para que se proceda á lo que 
haya lugar. 
ACUSACION DE ESTAPA 
A petición del menor negro Eleno Pérez 
y García, domiciliado en la calle do los Co-
rrales, n0 23, fué detenido el blanco José 
Miguel Salas Prado, residente en Cienfue-
gos esquina á Corrales, á quien acusa de 
haberle estafado nueve pesos plata, que le 
dió para guardar y al rec amárse o lo dijo 
qne se lo habían hurtado la noche anterior 
©n el teatro "Jardín Americano". 
El acusado fué puesto á disposición del 
juez del distrito. 
ROBO DE UN SOMBRERO 
El igilante213, Francisco Masutior, de-
tuvo ayer y presentó en la 4a Estación de 
Policía al pardo Gerardo Eligió Colón, ve-
cino de Sitios 107, á quien detuvo á la voz 
do alaja que le daba D. Manuel F . Huer-
tas, del comercio, y domiciliado en la cal-
zada del Príncipe Alfonso esquina á Ange-
les, por haber robado un sombrero de jipi-
japa, que le fué onioado. 
ACCIDENT3 CASUAL 
En la Casa de Socorro de la segunda de-
marcación fué asistido D. Jesús Rodríguez, 
de 34 años, soltero, mecánico y vecino de 
Salud núm. 95. de una herida contusa en el 
globo ocular izquierdo, de pronóstico me-
nos grave, cuya lesión sufrió casualmente 
al e^tar trabajando en un taller de mecáni-
ca establecido en la propia calle de su do-
micilio. 
PRESENTADOS 
El pardo Pedro Cotilla, qne haca días 
raptó á la de su clase Loreto Marco, vecina 
de Antón Recio núm. 8, se presentó con ella 
ayer ante el cap;táo de la 6? Estación de 
Policía Sr. Infiesta, quien, en cumplimiento 
de su deber, los remitió al juzgado dol 
distrito Sur, donde se le sigue causa al pri-
mero por raoto. 
FRACTURA Y HERIDA 
Al hospital núm. 1, antes Alfonso X I T I , 
fué ?emitido para atenderse á su asistencia 
médica, el blanco Ramón Vals Iglesias.quien 
hal'ándoso trabajando en los talleres del 
ferrocarril del Oeste, fué á safar un eje de 
una polea, y cayéndole ésta encima de la 
mano izquierda, le ocasionó una fractura y 
herida en el dedo índice. 
OJO CON E L - - - . 
L a policía procura la captura de un in-
dividuo alto, blanco, delgado, picarazado 
de viruelas y vestido con on flus de dril 
obscuro, el que se presentó en el estableci-
miento de víveres de don J^ Ramón, en la 
calle del Príncipe número 2, pidiendo dine-
ro para los Huérfanos de la patria, presen-
tando un recibo talonario, que él mismo 
firma con lápiz. 
SOBRE UNA HUELGA 
Según parte de la guardia rural dePnen-
tes Grandes á la Jefatura de policía, ayer 
trabajó la fábrica de hielo y cerveza " L a 
Tropical, cuyos operarlos hace dias estaban 
en huelga, sin haber ocurrido novedad, por 
cuyo motivo se ooneidera terminada esa 
hnelga. 
ROBO EN EL CERRO 
En la casa número 538 de la calzada del 
Cerro, residencia de don Ramón Village-
Mú, *e cometió ayer tarde ua robo consis-
tente en un filtro y un jarro, ambos de pla-
ta Christoph, que se hallaban sobre un a-
parador. 
Se ignora quién ó quiénes sean los auto-
res de este hecho. 
REYERTA 
E l guardia rural 238 detuvo en Puentes 
Grandes á dos individuos, que dijeron nom-
brarfe Antonio Calvo López y Manuel R a -
mírez Diaz, por estar en reyerta en la vía 
pública. Amóos individuos fueron remiti-
dos al vivac para su presentación ante el 
Tribunal correccional de policía. 
HERIDAS 
En la calle de Aguacate, próximo á la do 
Empedrado, al espantarse con un carro de 
la Empresa del Urbano el caballo del co-
che que guiaba don Cláudio Naites, tuvo 
la desgracia de que al zafarse las ruedas 
de dicho vehículo, sufriera dicho conductor 
y el pasajero don Leopoldo Soto, lesiones 
y heridas leves. 
G A C E T I L L A 
E L R E G A L O D E S I L V I A . — N O fn 
C á r d e n a s ni en S a g ú » , como se sopo-
nía en un principio, fué vendida la pa-
peleta premiada en el sorteo del pre -
cioso regalo donado por la señor i ta Si l -
via Alfonso á favor de loe n iños pobres 
de San N i c o l á s . 
L a papeleta marcada con el n ú m e r o 
415—qae fué la favorecida por la sner-
r,(>—estaba en poder de nuestra linda 
amiguita Mercedes Cueto, h» encanta-
dora señor i ta , sobrina de los Marque-
ses de R^bell , que llena de júb i lo ha 
recibido ya la delicada prenda que 
raprftRentará siempre, como recuerdo 
de S i lv ia , el doble triunfo de la belleza 
y de la bondad. 
Aprovecharemos, de paso, para decir 
qne los mil pesos recaudados como 
producto de la venta de papeletas han 
empezado á invertirse eu la adquis i -
c ión de ropas para los necesitados 
n iños del pueblo que tiene un alcalde 
tan s i m p á t i c o y m a g n á n i m o como el 
popnlar Ignacio Pizarro. 
A L B I S U . — I n t e r e s a n t e y vari ido es 
el programa do la func ión de enta no-
che en el popular teatro de Alb i sn . 
Dos obra^ por Esperanza Pastor su-
ponen dos é x i t o s para la empresa, y 
mocho má^ cuando esas obras s» lla-
man Gigantes y (Jabezu^< s y E l Sr. Joa-
quín. 
Para terminar, Los aparenidns, en 
que hace desternillar de r isa V i l l a r r e a l 
en el cómico trashumante, que huye 
d é l a s oüflcio»'1* expresivas de un puo-
b'o que no sabe apreciar el talento. 
L A S E Ñ O R I T A O A B E L L O . — B n el 
Oincierto que á benf ü c i o d«l pr<f jHor 
J o r d á se o lebra «1 s á b a d o en los s*-
¡ones del L i c e \ O'ien'al tomará parte 
la bella s eñor i ta Josefina Cabello, h'ja 
d« nuestro querido amigo don J sé 
l i * m ó n Cabello. 
L a s eñor i ta Cabello, que es nna sim-
pátina é ÍQt¡ bgente d i«c ípn la del se-
ñor Jordá , cantará , a c o m p a ñ a d a al 
v io l ín por el snñor Antonio G o n z á l e z , 
la preciosa romanza Torna, de Tito 
M*rei. 
P a r a esta fiesta reina extraordinaria 
anima IOU en la Bociedai habanera. 
F R A G M E N T O D E Ü N P U E M A . — 
"Escucha, vida mía, 
cuando de mi pasión en el excaso, 
te besé delirante el otro día, 
te di toda ¿ni alma en aquel beso? 
Fué deleite y tortura, 
ébria de amor, enardecida y lora, 
creí que iba á morirme de ventura 
al sentir el contacto de tu boca! 
A mi vista turbada, 
rasíóse deslumbrante el firmamento, 
y escuché en mi delirio en<genadaf 
músicas inefables en el viento!... . 
¡Ah! si mi labio frío 
besas cuando en la tumba esté dormida, 
ni boso de tus labios, dueño mío, 
de amor temblando volveré á la vida!" 
N-evcs Xencs. 
T E A T R O C U B A . —No obstante l o de-
sapacible del tiempo, la func ión verifi-
cada anoche en el popnlar teatro 
C u b a se vio favorecida por numerosa 
concurrencia, á v i d a de admirar los 
maguíf i ios cuadros p l á s t i c o s que cada 
noche obtienen nuevos é x i t o s por su 
gusto, arte y propied ad. 
E l programa para la func ión de esta 
noche es v a r i a d í s i m o . Toman parta la 
aplaudida t i p l e c ó m i o a señora Mellado, 
la s mbret americana Mis Turien , y la 
bailarina Josefina León en el baile ' 'Los 
panaderos." H a b r á nuevos couplets, 
por el s i m p á t i c o Simanoa*; Chavez , 
Virgil io y Mar o c a n t a r á n nuevas can-
ciones y guarachas, a c o m p a ñ a d o s por 
Susana Mellado; el prestigitador Mar-
t í n e z a sombrará al púb l i co con nue-
vas y vanadas suertes, y por ú l t i m o , 
v o l v e r á n á la escena los cuadros 
p lás t i cos , para los cuales se han pinta-
do siete decorafíionep. 
E l precio de la entrada con asiento 
para toda la función , so'o cuesta trein-
ta centavos, y en la cantina del teatro 
encontrará el púb l i co toda clase de be-
bidas, á precios sumamente m ó d i c o s y 
servidas por e i inpát iaas y amables s e -
ñor i ta s . 
E X P O S I C I Ó N I M P I Í R T A L . — Dorante 
la actoal semana se exbiDen en el s a -
lón de L a Oaricalnra cincuenta precio-
sas vistas de la E x p o s i c i ó n de Paría. 
C u é n t a s e entre é s t a s la del PaDeltóa 
de E s p a ñ a . 
E n t r a d a : diez centavos. 
L A R A . — L a zarzuela de los hermanos 
Kobraño Dos boers improvisados, el v i a -
je cómico- l ír ico de Villooh Los yankees 
en la luna y la pieoecita de Cast i l lo E l 
canto de Lucía , son las obras esoojidas 
por la empresa de L a r a para la f a n c i ó n 
de esta noche. 
A l final de cada tanda h a b r á los bai-
les de costumbre. 
C o n t i n ú a n los ensayos de l a obra de 
actualidad Los chinos y las potencias. 
Pronto el estreno. 
L A NOTA F I N A L . — 
U n n iño pedia limosna á cierto c a -
ballero. 
—Cuando vuelva por aqu í te daré 
algo,—le dijo é s t e . 
D é j e m e usted entonces alguna 
prenda,—repuso el mendigo,—porque 
he perdido macho por fiarme de la pa-
labra de los que pasaban. 
E S P E C T A C U L O S 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de earzuela— 
F u n c i ó n por tandas. — A las ocho y 
diez: Gigantes y Cabezudos.—A las nue-
ve y diez: E l Señor Joaquin,— A las 
diez y di.ez: Los Aparecidos. 
L A B A . — A las 8: Dos Boers improvi-
sados.—A las 9: Los YanJds en la Luna . 
— A las 10: E l Canuto de L u c í a . — B a i l e 
al final de cada tanda. 
SALÓN T B A T E O C U B A . — N e p t o n o y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades,— 
F a n c i ó n d iar ia .—A las ocho y cuarto. 
C I E G O D E P U B I L L O N E S . — C o m p a ñ í a 
de Variedades. FuDoiooeB diarias. 
J A R D Í N C U B A N O . — P r a d o 87 entre 
Neptono y Virtudes. F u n c i ó n diaria. 
E x h i b i c i ó n de un asombroso invento, 
ü n hombre vivo á la vista del púb l i co 
se convierte en c a d á v e r y d e s p u é s PD 
esqueleto y en seguida vuelve á su es-
tado normal .—Entrada 20 cts. 
REGISTKO C I V I L 
Ju l io 7. 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO ESTE—'¿.varones, blancos, legí-
timos. 
M A T R I M O N I O S 
No buho. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NOTÍTR. — M* Lópeí Blanco, 2 
años, mestiza, Habana, Lealtad 89. Fiebre 
infecciosa. 
DISTRITO SÜR. —Angela Hernííndez Ro-
drípuez, 22 años, blanca, Güines, Hospital 
do Paula. Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO KSTK.—Aurelio Rodrícuez, 44 
años, blancrt, Habana, Factoría 88. Afec-
ción cardiaca. 
DISTRITO ORS'rt;.—Severino Rodrícnez 
Glarcía, 14 años, blanco, Oviedo, L a Cova-
donga. Fiebre amarilla. 
Celestino García, 42 años, blanco, Astu-
rias. J . del Monte 107. Aneurisma. 
María Amelia García, 2 años, mestiza. 
Habana, Marqués y J . del Monte. Gastro 
enteritis 
Manuel García Santalla, 22 años, blanco, 
España, L a Benófica. Fiebre amarilla. 
Edelmira Inés Corvantes, 2 meses, blan-
ca, Habana, Santo Tomás f̂l B. neumonía. 
Amnaro Acnsta y Vega, 2 meses, b anca, 
Habaua, San Francisco y Zanja. Ati'cpsia. 
E E S U M E N 
Nacimientos. 
Matrimonios . . . . . . . . . 
Defunciones , 
J u l i o 8. 
N A C I M I E N T O 1 
DISTRITO NORTE.—1 varón, blanco, legí-
timo. 
DISTRITO SDR 2 hembras, blancas, le-
gítimas. 
DISTRITO ESTE.—2 hembras, mestizas, 
DEturnlés. 
DISTRITO OFSTE.- 2 varones, blancos, le-
gítimos.— 1 hembra, mestiza, natura'. 
M A T H I M D N C O o 
No hubo 
D E Í - C T N C r O N E S 
DISTRITO NÜRTK.—Nicolás Brumo Cár-
denas y Valdéa, 4 meses, mestizo, Habana, 
Crespo 30. Enterocolitis. 
Gustavo Angel Duarte Quintero, 0 me-
ses, blanco. Habana, Virtudes lü. Meningi-
tis. 
Antonio Castañeda Villaverde, 7 añ^s, 
blanco, España, Meicado do Colón. Fiebre 
amarilla. 
Fernando Mena Herm'indez, 42 años, 
blanco, Pipián, Lealtad 103. Artorio esclo 
rosis. 
Narciso Tomás Valdés, 6 meses, blanco, 
Habana, Concordia 44. Meningitis. 
DISTRITO SUR.—Fabián Espétela Valdés, 
años, blanco. Habana, Corrales. Fiebre 
perniciosa. 
Manuel Kodrípuez Mena y Díaz, 73 años, 
blanco, Santa M8 del Rosario, Reina 127. 
Arterio esclorosis. 
Rafael Huerta Gutiérrez, 5 años, blanco. 
Habana, Vives 43. Fiebre tifoidea. 
DISTRITO ISTK.—Enrique Luis Felaez 
Morales, 8 meses, blanco. Habana, Berna-
za G0. Bronco neumonía. 
Juan de Dios Pérez Milian. 3 meses, blan-
co. Habana, Paula 47. Meningitis. 
DISTRITO OKSTB. —Ant nio Silveira Leal, 
78 años, Portugal, San Rafael 156. Bron-
quitis capilar. 
Sevcrino Hodríguez García. 14 años, Ovie-
do, L a Covadonga. Fiebro amarilla. 
Alfredo Palomino León, 18 meses, Haba 
na, Naptuno 212. Ga-tro onte'-itis. 
Ramón Cabrera Pacheco, 10 meses, Ha-
bana, Romay 7. Encef il tis aguda. 
Benito Caamaño González, 29 años, Es -
paña, L a Benéfica. Fieore palúdica. 
Benita Belén de la Cruz y Cruz, 25 años, 
Sanctí Spiritu, Lu ano 7. E . crónica. 
Angelina Carmen Peñón Quintana, 8 me-
ses. Habana. Hospital 24. Meningitis 
Amparo Tejera y Fuentes, 3 años. Ha-
bana, Luyanó 173. Disenteria aguda. 
María Jiménez, 30 días. Habana, Santa 
Teresa 4 EnteritK 
León García López, 47 años, España, 
L a Purísima. H. ceiebral. 





I f l C l í S Una persona que ee euucó en el Co-
J H ^ ' C O . ifg.ode Sprinírñeld, Mass. K U. enea 
fio el idioma á v va voz, en mnj corto plazo. 
Ocurrir A Morro n 20 
4279 a l f . l I J l 
a r o T i C E 
/mericaDS tbat wuljere to learn Spanisb langna-
ge. aplj to Morro St D 20. 
428) al5 I I .11 
Un joven de la Pen ínsu la 
aclimatado en el país se desea colocar. Sabe leer 
y escribir. Dtríjáose á Acullá n. 66. 
C o l e g i o A R C A S , S o l n . í ) 3 
Primera Ensefiauta j Comercial. 
E l Direotor del expresado colegio comercial ba 
esltbtecido OD curso preparatorio para n ños de 
12 á 15 aBos, y cursarán las aaignainras de lectora, 
prosa, verso y maonsorilo. Gr-imáiica caítellan»,' 
eieroicios prácticos de Ortografi». Ge-grafía Uni-
versal, letra inglesa, gótica y redondil a, aritméti-
ca mercantil, tenednria de libros, luiomn inglés. 
El Director, F. Arcas. 
4204 a4.7 
Sacos alpaca fina, 
A C E N T E N . 
Fil ipinas blancas y plomo 
A $ 3 P L A T A . 
O b i s p o 9 8 , L a M o d a E l e g a n t e . 
4H7 4-7 
L a m i l p e a 
la alcance de lodas las fortunas. 
L a casa editorial de Alíred Mlcbow, de Leipiig 
baeditadoona eitensa colección de Alboras con 
estodios y picias de música en general, coyos se 
divulgaron profnsaroetite en Europa, del l o á la 
perfección del e»taropado litográfleo T al reducido 
precio d» la edición; eo ellos figuran producc:onea 
de IOÍ grandes maestros. 
Cada Album contiene vsrios estudios rt piezas 
da música, oscilando entre cuatro y doce, y se en-
cuenlran entre ellos dtsde los rriroeros ajercicios 
para nifios y pietas bailablea basta las m&» difíciles 
para concierto. 
Tenemos más de ciDCuents Albnms diferentes 
entre si y escogidos oonfarme al gusto dominant» 
en este país. Se facilitan catáloRos con el anuncio 
de Albums, dcrtall* de las pieza» que contiene cada 
uno y nombrss de sus autores 
8e venden al precio de 50 centavos plata cada 
Album, en la 
P A P E L E R I A D E C A S T R O 
Muralla y Cuba. 
t al» 13».3 J l 
A los a c r J r a M GofcDi Espain). 
S e c o m p r a n a l contado y ^estio* 
n a el cobro e n c o m i s i ó n de toda 
c l a s e de c r é d i t o s c o n t r a dicho G o -
b i e r n o . 
E M P E D R A D O 42 
4214 26-10 Jl 
4 5 e £ >e5 «e£ A 
| D E T O D O | 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S © * í í t f í *0«í 
JXJN P O C O f 
U n c u e n t o d e r a m i n o . 
Mochos años han paRiido 
y no nio olvido dol cuento 
quo mo contaba mi madre 
para llamar á Di Piioño. 
" L a DOChO ora muy osenra, 
y era el bnpqno muy eupepo, 
y do encontrar un albergue 
desesperaba el viajero. 
Súbito, con alegría 
vio brillar lejoH. muy lejoc, 
una lucecilla t rémula 
que parecía un lucero, 
siguió andando, andando, andando. . . 
y nunca llegaba al lórmino: 
estaba la lucecilla 
Siempre más lejos, mrts lejos." 
¡Quión entonces me dijera 
que iba á ser verdad el cuontol 
aquella luz es la dicha 
y yo soy squel viajero. 
Luis Montoto. 
Música amarga 
Si entendiésemos lo quo dicen loa pojaros 
cuando cantan dentro de la jaula, á buen 
s^gruro quo escucharíamos palabras do uua 
tristeza infinita. 
Creemos oue están alocros porque can-
tan, creemos quo son endechas de amor a-
quollos versos que apuntan porque los en-
tonan gritando, croemos que es alegría lo 
qne quizá es el instinto más t i ^ n o y la 
queja m;i8 siitil del instrumento dol dolor. 
Mirad al hombre cu 'ndo siente una ra-
cha triste que reventai ía on palabras que 
los otros no comnrendieran; cuando siente 
una añoranza, siente correr por sus ner-
vios las lágrimas que van á los ojos y quie-
re reprimir esas lagrimas; cuando so ha óe 
sacar de adento la nebulosa molanculía 
que es enfermedad del alma, y teme que 
esa tristeza chnque, eataHaOdc, con la ale-
gría de os otros; cuand i está solo y ha de 
hablar consigo dice cantando á media voz 
lo que no podría decir; deja de brotar de 
sus labios la niebla que lo oprimía y enco-
mienda á la música la salida de sus ponas. 
Puede que eso digan los pájaros dentro 
do la jaula; puede ser que se saquen l a 
tristeza cantando; puele ser qne por eso 
cuando un alma malvada de un pinchazo 
los deja ciegos, como quo tienen más tris-
teza para cantar, cantan m^s de loque 
cantaban. 
Santiago Rusiñol. 
Contaba un caballero (á quien tenían to-
dos por mentiroso) á un pajíí suyo algunas 
cosas no dignas de ser creidas; y advirtieu-
que éste quedaba atónito, lo preguntó: 
—íQuó dices de esto? 
A lo que respondió el paje: 
— Higo, señor, que si eso que usted dice, 
lo dijera yo, seria mentira. 
A n a r f i ' d i n a , 
(Por P. Leas.) 
J. P.- Pelaez í w m . 
C o a las l e t r a s a n t e r i o r e s t o r m a r el 
D o m b r e a y a p e l l i d o de o n a e n o a n t a d o -
r a s e ñ o r i t a de l a calle de Virtudes. 
C h a r a d a . 
¡Con quó placer dos tercera, 
prima (con acento) ayer 
venir á su novio Antordo 
cuando ya iba á anochecer! 
Una prima dos tercia 
qn*> ÍÍOÍ tercia le entregó, 
creyendo encontrarse solo 
con mucho amor la besó. 
L . Fernández Itcdriguee. 
Jeror j l l j l eo c o n t a r i ¡n i do. 
( Por Juan Lanas.i 
Jtomho. 
(Por Augusto Sala.) 
* * * 
•í* ^ 4» ^ -f 
^ ^ ^ ^ ^ * * * 
Sustitúyanso las cruces por letras, par» 
formaren cadaliuoa horizontal ó vertical-
mente, lo siguiente: 
1 Cifra romana. 
2 Número. 
3 Nombre de varón. 
4 Insecto destructor. 
5 Natural de Alernaaia. 
6 Planta medicinal. 
7 Consonante. 
I n t r í n g u l i s , 
(Por Juan Cualquiera.) 
O I A . 
Con estas tres vocales y cuatro conso-
nantes formar un nombro de varón. 
Solar, lo nes. 
Al Anacraraa anterior: 
MARIA L U I S A O L I V A R E S . 
Al Jeroglíhcú comprimido; 
R E M I G I A . 
A la Cadeneta autorior: 
O T O 
T O S 
O S C A R 
A R O 
^ O M A N 
A S I 
N I E T A 
T A L 
A L A M O 
M A S 
O S T R A 
R E S 
A S T R O 
K O I , 
O L A 
Han remitido soluciones: 
Agrl-dulce; E . R. Nesto; P. T. Nerae; E l 
de marras; G. de On; Lilaa, Memos y C^ 
liíprfüU j bttmtfiia W WAWO N LA lUUU, 
II11PTUNO T ZULUKT*, 
